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DIRECTOR
J o s é  C in to p k
^S u so i^p c ién
Mdlagal ttn ,mes í̂*B& pesetm, 
Provinciasí 5  pesetas trintesiH. 
Número süeÜoi 5  céntimos
RBDACCIQNj ADMndSTRÁClOlf TlTALLBBESî  
I^TIRH$| 10 y.«i2
Teléfono número SO
ÍIO SB DEVUELVEN LOS ORIQ1NALB3
a n o  X . N ú M m n o  s .077
D I A R I O  R M R  U -.B D IO .A P tQ
w*
m ^ h A Q A
Ju eves ^ ite M ayo de W tfS
AGadsmia da I Alamts 19
Director: B oa l^^irtolonif 9 lonts,ñez M olln«. Profaspf CDleglp de prfjmera y segunija enseñana^R/ ~
paracl^ para fiaríeraij eilMiecMlesf Clase ge^m l Francas con ttini^étcdo de ré̂ Wtapoffl̂ ^
Pré-
de sardoa-niBdoa y ciagos
I v .̂afp Ir dirqcctópde un Prófespr, procedente d^ Colegio, Nadona! da sordosviPtadcs y ciegos,! queda abierta ia matrícula  ̂para dicha en*
■eh#?a, ep !q AcBdoía^^
La pjríi^ra c ^ í^ ñ ^ a  est| djvic^da pn tres gradol independientes; corfeJPrdfesdr y programas distintos, se distingue eMre1odpq lO| CQ(éplós ^ r  i^ l)uefl tFáto cop io y epiplear métodQs y enseñanzas prácticas y racionales.
--- ------------------------------------  ------  - " ------- - --- ------------------------------------------~..... .... ---------------  J-------------- _ _ -----
F arsan te  antlbllioso y e«p t]^ t% iao i|i# ;^  .y agradable al paladar. Freparado por el X<cdp. Don Sm ilin  Teldasgnea
T enta en  lao p r in c ip ó le»  farm a cia s y  droy^nerfao aL  precio  de, O.S5 edíMiimos nobre
DROGUERIA AMERICANA, ANGEL 6.-MALAGA
A N D R É S  M A R T i N e R
¡i f 'M i i l ip i i
La ? 0 iica y #  Moiáic^ iit#át^ 0 8  váU. j  ^
ádAndaiúcía y Hov D E B U T D E B ü  T
| § l l  P d G l |o  I
Baldosas de sito y bajo relievepara ornamenta' ¡ 
clón, ftnltacSónaá ájnérmoiet. i
. Fabricación de toda clase, de objeto de piedra, 
artificial y «ranito.
de la notable pareja dabaHes H liFéltos y  G ppcia  ~  Hoy despedía de !a popular bailarina 
L a  Eeiff^ella d é  A s d a lu c ia  ExUq cada, vez mayor de L ea  G u a tiliée , |
Mañana DE Büft^ B o le fto s |
jf’i y-i Sü {Embuto lódustiial y Agrícola.~Málagn
JPĉSM̂é.* célibe ̂ pndoitia Áluf̂ edu ni$nu
S u p e p f fo a fé to s  ep g áa& co a .—P o lv o s  d o  h u e e o a
m -
__ _ r,CTr¡_____
be rdcGinTeiid̂ B ái P̂ UÍcQ no confúnda mls artf 
culos patentados, cóií'dirás fmltaciónes hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
cndibUeBaAetlidad v colorido.
Exposición: Marqués de. partos, 12. 
Fabrica: P^erto/ál-^M/U-Aq^.. .
ĵ>s(b de Ué|r«}ié
^*Vamos ai asunto^díií i^eánrtyulosy porque 
tendríamos qué repetir, sin remedio, lo 
fcotisigriadó én imesés añterióréé. ' 
Sigamos la marcha establecida, Gpn|páT 
rando' lás récqddátfbnfs ^or dq
ddgliellp en el iVlatadefp y por el luipuesfo 
sobre j^s caines y chacinas ;.]dürante igua­
les meses dé los cuatro años -anteriores.
Por el arbitrio dé degüello se ha recau­
dado: • '  ̂ ' ......
Abril de 19(3̂ . i . | ;
la. dé 1»  ; y
Id. de 1910. , . . 16:009‘9^
:id: d e m ii^  V . i 4 j 9 i %
I4  de lO a  . . . : I^R706‘4 ir  >
, Ha de tenerse'en euénla qtie%s borré- 
gos y cabritos IntrCiduéidos para la feria de 
Pascua qo han pa¿édo el arbitrio én él Ma­
tadero pór degüello^ ^
Por el impuestC! sobré laS cqrnes fró^pás 
y ^hacinas se haq recaudado éd'íod nies^ 
dé Abril de los duMro a^s. anteriores, se­
gún los datos'estadisticos de ia Empresa,
i d ^ r m p ta s .  
u . i 'o r íx  ' -





Id. á é m u  
Id. de 1912.
También supera
62.970 88 Ptas. 
58.351‘41 ' V 
70.259'47 •=»■ 
69';297‘82 >
7 3 .469<Q0 
cónslderablehiente la
recaudación dé éáté últimb mes por: admi­
nistración directa del AyuntamientOi.
De és^é modo ps como sé responde más 
éldcuentementé A  los ajgpreros  ̂ sobre él 
fracaso dO la sustitucídh déí impuesto de 
Cóñsümbb. '
Y aderriás con el becho Inegáble dé 
el Ayuntamiéniíd va atéiidiendp á todaé Sus 
obligaciones y qué el cobró de los impués- 
tos y arbijíflOs qe inquiliriato y  patentes se 
va reáilzándó, como ya pubílcáreraos, con 
r e p ^ í d ,  l{i^.pÍ5|eocias que vatjcl- 
naron los én togo?  de la supresjOn dj^-im- 
puéslo de cónsúrnÓs, id éüal prueba qué el 
véchidarlb, éri géneral, ha acógfdó pienda 
refqrniq y no se ha dejado sug^^t^naf ni 
se ha soliviantado con la campaña empreu- 
dldgmqr los que átodo trance queríanla 
perslslénga de dicho -impqestp y  la cpntl- 
nuacipn deTas-Émpresás árrendatarlqs. .
Ha qii^ducDiistUuida én Corté»de la Fron­
tera la Sociedad de obreros agriqiíttores, ñbm- 
brando ia siguiente Junta Directiva: 
Presidentes honorarios: Don Juan So] y Or­
tega; don Rodrigo Sonáno y don Pedrq Gó­
mez Chalx.
Presidente: Don José FernAndez López.
Vicepréstaentéi Dón Nicolás Medlnília
l̂eOQD¿ : ; -•
tesorero: Don Francisco Pérez García. 
Qontád$r: D on 'Jáéte Rodríguez Medi^lfa. 
Vtcé contador: Dqn Antdfllq Barrenó, p'er*
Vdcalea:,,dpn Jup  Dómlngiisz, do» %brle! 
Vlllanueva Herrera, don Francisco García Ga- 
llego y don Antonio Vlllanueva Herrera. 
Secreterla; Pon. Pedfo Benifez Reguera, 
Vicé-sicrétarto: iDau Vicente Fernandez 
; Vázqe*z, ,
Como lenfatnos anunciado, ayer tafde se 
celebró la manlfeetaqlón cbrera para comneniC'
. rar la fiesta del trabajo. r 
I Ei acto resnltó gr-áhdlosD é imponente,
I mostrándose una vez más que el proletariado,
I lo mismo local, que español, que mundial, aime'' 
lia Sóluolonea prácticas,; que pangan fin i  su 
pemma Vida y «reivindiquen sus leglHmea «etC' 
chpsy aspíraripue».
.Desde mucho antes dé la hora preflje^l, ja 
animación en la Alameda era,grande, 
en el aiuph  ̂paseo uumeroayps grupos ■ de traba- 
ifídorsa que,se colocaban en torno de las can- 
deraf ̂  sus respéctívap sóieda«qa> y éspera* 
ban ansiosos e! momento de emprender 1,0 mar­
ocha- , .. ....
' A Ip largo de la Alameda se colpcayon jas 
banderas, resonpndo gandes aptausas, cada 
vez qué una de ellas venía á formar en las f«a» 
delamaníféstaslón.
E m p ieza  e l  a c te
A fas dos y cuarto se puso en marcha lama* 
nifestaclón, oyéndose numerosóí vive8‘’-y uha 
estruendosa salva de aplausos, que desparta- 
róh éPentuelaimo éntre los manifestantes./ ,
hutibdláfaméifté ̂  sé Órganlzó dá'cokiiUw, 
Bgru|é»áofr tódOs rqs ’ol^r^ds^détrte: de sus
' X á'j^ésidenéia-''"^
La présidencla de la raanlfl̂ taé|[<̂ Jí íbC 
cabeza; y éstaba canatftulds por Ida cpnq^
I soclaystsSsfseftQre» Valeiszuéla y ADo’áfíO', y 
5 lo l“séfldrls<3{i, Gazmán, Gutiérrez y Salines,
I répréaéntando áf Cainité de 1á Fedéreefón local 
Ide Sociedades Obreras- ' '
'..v^ /'.í:-a ís ''' ■
Las basderaé qué vimos ds|pr|é; y é® 
i !íalÍ&i>iÉlñ cblocedas en el orden sfgulénté: 
i Agrupación sodallsta, Unión MaríHmá, To- 
f neléroC(^ddíitores de carros, Hércules, Car­
pinteros ebanistas,i Afiüisultores, PonstraptO’ 
reside carruajes, Juventud|0(^lista, muque-
roa barberos, Pintores, dscprai^es^ Ejpĵ i ê- 
ros, Carpinteros de envases y Colores mlnqm*
Á^emiia^figttraban en la comlílva nutridas 
Tfipré*e.idsí4oSéS dé "las cestantes soc^edájfs 
que sé sahirféí'díi ó la mamfesfaclóh y^qué ra-- 
recen de henderás, cuy^s nombres aparetleron 
elnuéstró niriiero de ayer,
E l.itla eR a r le
El Uinerarlo qoé recorriq la coinlMvg fuéel, 
anunciado; 6 sean las calles de Puerta d?| Mapi 
Nueva, Plaza de la Constitución, Marqués dé; 
iLarips, Acera.de la Marina y paseo cuntrul del 
Parque, hasta llegar ó la,̂ plaza de la Â ^
En todo este traxéeto, la manifestación dreu-. 
IdTriby óirtlehádaihente, oyéndose, de vez en 
buañdó, grandes áplBUsoB, que véMan á aumem 
tar el entusiasmo dé la concurrencia. "
Numerüioliúblfcá ptésendabá desdé tai íce- 
ras el paso de It martll^tbdéri,’-mPátrandose 
todos confoíiiies enelogiar e! Ordertylawippr- 
tancla de la comitiva. ■
Respecto af itihherq de fox mantfestaiités, no 
queremos aventurarnos á hacer ttW cálculo, que 
podría ser erróneo; pero para '̂ que nuesfócs 
lectores formen cabal idea dé Íá.g#audlo»idád 
del acto, diremos que la manifestación dé Sote 
año se  ha avisto ntóa concurrida si cabe qUe en' 
años anteriores» y en ella se ha evidendado<la 
gran fuerza dé la organización soctefeiria de es­
ta capital. ; v
E l O rfedn Obi^éro
Lá Í0ota slúioática de! acto constltqyóls la 
preséiicla del Orfeón Obrero, qué colocado en 
el centró de la .comitiva, entoiii^a vibrantes 
himnos, :éUtré"ét!ós /.a Marsellésa de la PaZy 
W  InternaciÓitdl y Et de Mayo,
E,#.cültá Íi^stiíudón qiie fué f^Udada hace 
,pdcó tiempo, dehibátró en él día dé ayer su ád- 
I mirabie organización y el grado de deaárrollo 
alcanzado, pues el cópjuntó dO voces era, de 
uña exquisita armonía, afraneada Oétíofa» 
delirantes vivas y aciamadénes por páVté del
a h d l i f t i b v ' ...
E a  e l  Ctoblerno c iv il
Uca vez llegada !a comftlva á  la plaza de Ja 
Aduana, que dicho sea dO P.aso, uparedp intes­
tada de púb;ico; la preallenda de la manlfesta- 
dón éübfó al Gioblérhq ciyn, pare v. sü^r al 
señor Comenge y hacerle entrega de las petl-
nahiés, (^lÉé] debliió No sabemos a!, además def reparto genera!, [ _ ____ __
h i S n  I» ÍUHK», pero auneleBÍo elréparto el üelco T^d(»,debeniOT la^ a r  -̂ -***’“ '* * '* / - ” * ^  ^
más desvaláa^de Btífesfeo^pálsIdTclase obreraé-que se haya acogido, aquellos vfclnos se ha- ; J® ‘O S y  V isita
Muchas son las cuestiones ImpoitantSs qué brán beneflcledb, pttéé las reglas ^ue estable-¡ Malaga. . U j  í I  Los señores Madoleil y Qafilzerea efectuaron
en los presentes momentos conmueveir: A este ce la ley nrnnicqjal PSrá fcá réplártimfentos ge-| El señor Cómenge habla de nuevo,agra- Aayer ima visita al Asilo dar las jcoülíeráf. 
pueblot^y qúe no^está en Rueitro^imó énu-í ̂ nerales, ^qujtátlVaá '̂^qím las fijadas MéGieñf¿tó*^stas‘tnaqifestacionesy ' í  Ségun nos dljerqui héq quedado ajtaméhle
mérártas'uná á uhá, pQrque‘haríáfrfhlteriiiñnábÍe porel Reglamento dé ©óhsuhios, y aunque j Dice que ííe siíhté" éheántédo ante la satlsfecboa d  ̂la Organización de dichq 08^#
este osctlto, y ademáB, porque spn dentariédo sólo sea en ef (amblo de úh reharto por otro transformaclóhf' qué^fe #  W
”  ”  * í— 1:6ntrlbuyer.te.f «fl en el e^aéliá'^dé^#é!hta’4ñós. I ,  ̂ '¿ónócidái bor V. ,E.:
Teniendo, en: cuenta está, rszóíi, sinfetfzambi j 
en bréveápElabrQS, peró'déjéndó4áíi,|íus&:#4a 
atenchJn ver la rnecesidad de que seair atendi­
das las siguientes peticiones, qne sométémos á 
su réctcT' crlíériay qué son cóñstánte aspira* 
clón de l«cl|ee.trig)¿jadora. |
L*Í, I^lriaciqp obrera, sjngidarrqBnte Ja 
de ocho horas. .
Pronta terminación de la guerra deMe^





Abolición de ia ley de Jurisdiccionesv' 
Amnistía * para los> delitoa políticos y 
sociales.
5.  ̂ Levantamlenío. de la suspenrión de 
cledades y CQitros ebrerot,
^ Reiteî »̂. SUS'cfré6l[itlleritos tara hacer| Presididos por el alcalde, víéltarch aye? al 
cuánto sil t o r t e é  érî  bMefletó: de Gobernador civil señor r
- V j é y i - ’ í _-V‘íL‘ í - 1 l A » r l l l A A M M f A « - . X  C Im  A Á . m
A eampliinenqas^
SOSÍO% #  Q0 f
Presidida ppT él Gbbérná(fo civil, sé] Reanudada la/sesión; el secretario da
Se disacivé é i  Nieto 
Inmediatamente después que regresaron (09 
combíbnafl^q, se disolvió ,1a manifestadón, en 
nié¿Ét dét máyot orden y entusiasmo; sin qué 
ocurriera e! mas mínimo Incidente; lo que prue» 
ba te aoidsrft dá vLa dase «ebíera^^^  ̂ Málaga-
3̂1 <í«r|chp8 de c5ü|̂ ^̂
«bblgNéaráá 5;
/  El Gireulo/R^pubiícshí» de la caUe de Salir 
ñ^ , donde «e congregan :dívérgat Sociedades 
obreras, se asoció é te Fleata dél tPabnjo^xor- 
^ íd o  tes balcones de su fachada con colgadu* 
ras de los colores nadona!ea> que permanecle 
ron luciendo todo el día. : ' 0
/  HatNVflkttles . . ; y '
Hemos deconsfgtiar doéhéáiói:
El püéblb óbrerb y trabajador dé Mátega, 
con e! queno'iévíhímsdáyó ayer ntegd'n ele- 
méiítb pójftiéó; ó fin dé rto déivírtuár  ̂la flnall 
dad del acto que se celebraba, se condUjO cofi 
la mayor córlecdóii, dando unaúalla prué^ de 
su cititura y de lo capácUáder que está pura go­
zar legítimáraenté ’de'̂  lea beaeficloá de 'la II
bertad.r’G ■ ■; / - - : •!
 ̂Nosotros reiteramos nueátrá felicitación, más 
entúslasta á la clase óbrera do Máiags^
El Comité de Conjunción republlcano-socla 
Hita de J-uzcar ha elegido para 1912:
Presidente: Don Juan Tirado Corbacho. ------ --------- - - . . u -  m a¿.
Vicepresidente: Don Francisco Fernández ¡¿ípnes que formula la cíase obrara de Májega 
Rajas, I Los cbmlsfbnados fueron amablémentéfecl
'‘ Vocrie»; Dsif Juan Corbacho Durán. don ^bldos por el Gobernador, el cpS se hlzq*'cargo 
itetonki Tirado dsl Rio, don Alfonso Benitez j del esCrito, dirigiendo á los obreros sentfaaa y 
B ei^ z , dan Francisco Martínez Corbacho, f afactuoses frasés, en las qtiqne congratuló del 
dos Diego Pérez Corbacho y don Franclscolabsolutolordeñ con qjie se Ifeyó át:8bo el acto.
El Gobirnador civil, scñpr Comengé, tuvo 
él buen, aclértó de présclndjf ayer; de to(to alar- 
dfê dé fuérzá ptíbííca. ' /
. No se vfó en el irayéétb de la manifestación 
^  li! u | (ié r f 8
(•ívll nfdeiCuérpd'de Of din 
EL señor" Cbmeárté eé: ha percatado teay 
prwaw dé lo qué es él phéWb maláguéño, eme 
en ¿ui actos ^  carácw ĉ vícp no i^éslta CLue 
nadie guárdb/el.qrden, ^gr .qué lo ̂ ;b8. gtíár^ar 
'é! mismo. '- ■ ■; .■:/ ,.
Felicitamos tanihtén por su acierto áí señor 
Gobernadon- \  ; _
imsiti»
Aplicada lá -léydé supresión del Impuesto de 
consumos ó esta capital en l.°de Enero del 
presente año, no teníamos noticias de que nln 
güa pueblo de lá pzovfantiáiBe bublern aeogido 
AlaJriáma;, jiefEbuel J^leUn Qftoialdel 29  de 
Abril; último Inséria .el síguléntá^^edlclo-del 
Ayootemlento/deeTebá:
«Doh RWael <Gapg.Qs HIntoa, > A]c^^
Cómenge, los cosíceja» 
lesinberálés. afln de cumpHinentarle. 
i La Visita duró un buen rato.
' : Cdmialonei^
 ̂ . ;Ayer tarde se  reunieron. laá comW  ̂ dé
r ,EI Ggbérriádpf salb; dél §á]$.rt 4® 5é.sio- Hátíenda y ArbítrlciáeusrituFteíá,» .4i*pachando 
ínéspacornpafftdo-dei'presidénte y  ivaríoS íí®*  ̂ "'I . i' i\ i. TfieN: taitáReaioSN
Ei alcaide ha dado te» órdenes mis termlnso- 
tes para que por tes individuos de la guardia 
municipal, sea. intervenida una vaca qqe clrqu-*
encuen* 
prcgjle tarto
no hecumptido Iqs, reqatsltós JegriéS para su 
Inscripción. / i
/  E staba  iKtdirófQbo
Por, el análisis efectuado en éf Laboratorio 
manlclpali se ha podido compáobar .- que se en* 
coptraba hidrófobo un^errir'que mordió á otroa 
vatios  ̂de su especie, y que fué matado por 
 ̂ infundir scspechas.' ^
„ . «  . y, , ** r Bn vateclóntKmil»8|, 'por^swfragm s y  - ;  En vfriadeieho, elslc8Í(tehacom‘in!6«!doS
tados. señores Mótaga Palanca, Medina|«élsipapefe1aá4h ifelaBCó,' de íoA (líputadés tos propietarios de^Ñs cabe* mordlJoa, le opa
Miitán OriAnr» M.,fin,r Tirnnno* Ran.vHpc f— ..uu------ «  0011 Agustíii dén dé quesósto»‘5080 8ficríflcado3, pare Gritar
desempeñe ei ia propagación de tan hcrrible mah /
.  .  „  'bárgb'W vicî bféáiífert̂ ^̂ ^
López, Calafat Jiménez, Rodríguez Mella-f provincial. 
do, Ortiz Qüiñoííes; Rámírez de Oreilana,'
f 7* 1 1  1 1 ’ I l\“w jtlUdU  dCSiwiry C ^cLicl riU U« ¥̂ ««c iiifis Lci 41
w^reunló ayer la' pipmtaeión pt^^  ̂ P®*"? I lectura^ al acta díé fa áésión anterior,‘bue ja por les cafles, •y que se cree que pe
__ ‘ faslentoel presidente del organismo prot
vinciai, señor Chinchilla Domiipguez.
Actúan de secretarios l(^;seftores Esco­
bar Acésta y Lomas Jiménez. '
L as que a m íe n
En los escafíós .fomán Asiento ios dipu-|
:/Sé áerter^a fíjai*- eñ ptiatro: el número 
d j  |as sésl^nes 4él periodo seinesírH,. sin ; 
periuitío derbmRlterias.s,í Vn ;•
García Checa, Morelí Jimértéz, Garda Za-¡ 
mudío. Estrada Eétfádá, Gómez Olalla,
Caffarena Lombardo,
Pérez de la Cruz, Gutiérrez 
Qarcfn, M^rin W andlq y  





, . Las averíguaclonsa prectlcadás por guar*
, W  ‘ pera fjn buscd y rescata da un csibíUo
. ‘ j  '1 j  í 1 . Périenedenfe ái servido dé íaíospecclónssni*Se I ^  e! acta del diputado eiectoxpor el taris, que fué robádó háoealeúi Emnpo y cú*
dtetrito’ ,dé. Rbhdal^rCáirtpülo don Jpa? .ybs ládrónes fueron capturados' íio.ha.muchQs
q](jitn-'4®T4á̂  ; dlá», «e han vlriq eprónadai bbr éí,&líb más
i/ La comlsióa-permanente de actas.>se féliz, puesla faerza dajrtueitg de 
Attáentó lM salón #ara emitir diĉ ^̂  siguió rescatar el loHpédo, que se áncüéntra
' v Séifeévéáte, du%dando la mesa; en f ^  conducido á
étiVp]ini1#tQ ; r®g]^®btb" ésta c^ltaf, dentro de vgrligs días.
Ei señor Comenge empiéza dedicando 
frases elocuentes y  enaltecedoras para
Málaga, consíderandcr'üné'M^ el ser,, _  . ,, ^  u  ̂ ,x j
Gobernador.de esta clüdádf í I ^  ®,P*;9^?4® ^  ;4i8tríbqcfó̂ ^̂ ^
Habla dé la teániféstáclón Celebrada conf^^^W  P^*^-^ ' - - » - *
motivo del 1.? de Mayo, élpgiando la cor 
dura de oue dló pruebas la clase obrera. «
Esta manifestación puede darse como! Se despachan también los siguientes 
ejemplo á todas las provincias de E s p a ñ a 4 u ®  Póp® Jps enteripffs 
y á las naciones del mundo.
La fiesta del t.^ de Mayó casi siempre 
ha dado ocasión'á disturbíos-én otros pun­
tos de Europa y c,n Amértca; los obreros
bsnenla oíifen.(fel:i»a. ’ "  : ' I '  "" " ' ® ^  M avo e x p ira  e l p t ^
««soliiaSn .¿I9 lii- .«bogad* de Estado »9th>i^^ Ae I».
SObm Ips ■réclamnclones formiiígdas isara €¡tejf»o eieetoraM ú,
sgaii e3ritel4^P4áilPPfQ4®í 4®fgPbos in étu slón déloao^ ^^  HuUen
de Málaga íían depiOStrádo iuAducación y|féal©s^‘ losbtenes cteTa BMefíe^el ivo- in sc r ip to s  eñ  eiñvisine  
perfecta oi^gánizaejórtí r e to  a c t o -vinciai en lo que afecta átetê  años. 1911
ltr|\9pen.t®i 
nimo.
sin tüfbáf ef orden lo más mí- )12.
p®
áCíféfda, á' l̂rtstaiícia de lós 
'S o  les he dado toda la llbertad que ape-1 Ortega Muñoz y Escobar, rec értW a- 
íeaan, y con la manífésiaclón que acaban ] 4a y  que sé instruya é t o  . ,
dg;celebrarhan,demostraíIo que el p u eb !o Í.;^P f4 |^ t^  s to p  del po­
de Málaga no sólo merece la libertad, 8 i^#4ó^ |eJ® rra t(^ los 
rtó^Sla^tlenedégítlírtamente e p to
Dedica ün elocuente y i»llo periodo á la 
lucha entre el capital y e! trabajo, y alude 
á ios que comen sin trabajar y á los qué 
trabajan y no comen.
' :̂PiOs: e o ñ r e l ig io n a r io s  h u »  
p a n  a jeud idp  e ó n  p ñ ^risp idñ iíie íén  
;.ñÍ ^Í;rfiñlo. M epu ifU cam o, ta n to  
e n  e l  a ñ o  a c tu a l  c o m o  e n  le »  un»  
te r io r e S f se  s e r v i r á n  p a s a r  p e r  
l a  8 í§ e r ^ tm ia  M j^írcéeld
djc. t m a  d..trpp..4»i’̂ l^, t a r ^  ó  d e  
o c h ó  á  d i m  d e  la  n o c h e f e o n  o^Je-
. Martínez del Rio. ^
Secretarlo: don Francisco delR»o Plña.
d iEl Pop ular,i r
li Se Rende en BEadrld




y se ofreció ó la cíase trabsja.dóra d® está ca 
pital para tgdA cuanto sea jUsíp y razonjabje. > 
Los comlrionados dieron lás grpclas al señor 
del cual se de>p!díer(jn.
E ns peticiones
He aquí el qsCriLP 4I r W  ^analt,Jas, eh el qué sá cohaenésnias aiplfaclpaes qel 
elemento ebr^ró: . . «  ,  ̂ ,«Exemo. Sr. Presidenta del Cqnsejo de mi- 
nistios: .
¿OI questticribsii,pord yen repreienta*
mina el spartadó 
de éupiéshüi del Impuesto de Consumos de 12 
de Junte dé 1911, ajnitsdo á tes basea.que dis­
pone el artículo 14 íte la mlsma /se halla ex­
puesto al, púbílGD eniteSecretaría Municipal, 
durante el plazo de quince áí‘’f  épnta<tea desde 
eatá,teaArctóW#^^^^^" de la pro­vincia; para oír lás réqjainpcígnes que contra 
el mismo té formúleii; las (¿ué serán ádapladss 
6 te órdenadp-en él párrafó 7.® dsPariícáló 
138 dé la Ley Munlélpáli' , v / ! ,
£Lo qoe se hape público para cortocfiufémb'de 
tes veeftiós dé éste término municipal.
Teba.iSde Abril de ^191'2,ie-Ráfa  ̂ Gteiie- 
goa,». ; .
1-idudabÍeménte, dichcf Ayáñtaraléfttohádébl- 
do.ntat  ̂ lo áRtorfzación contenida en el artí 
cuto 17 de te tey da 12 d  ̂ Jujilo dé 1911. que 
dice así:; ; -
«Etesdé l.° de Enqro de J912, tes Ayun­
tamientos de tes pobtectenes no (̂ aplLate» de 
provincia ni asimiladas, qué pre8dndan.de ra- 
caudar^ l^uesto de Consumos por los me­
dios estableddgs en las disposidyies vigen­
tes, podrán, para cubrir laa aténclones dé 
tq presupuesto^ utilizar tesgráVámeAes auto 
rlzádós énel artícute 6.®. con sujectón $ Io8 
preceptos de tes artículos 8 ° al 14, y tea re 
cargos de las cuotas dé la contribución Indus­
trial y de comercio á que hsee referencia el 
arScnlo^®.»
es y dé ihstrücclón de Rdridé.
Queda Acbre Id mesa. "
pictámeft de las cóto^oto Jtií'to® y
de Hacienda reunidas, féte.ciohqdo cort eL tp  dc l0 i^ ée léS inJfor§he d é l esta»
Iabono al contratista de las Obrás cd® id A oA e s u  ree la m p c ién  y  p u e d a npromiso, devolución úQ̂ \ñ Mnz» é tM Í^ ^ » ^ ^ 9 a d o y  S% no f ig u r a n  en  lospa»  que tiene contouldd; y recepción de laq de 1910 y
obras ejecutadás qué aún no lo han sido, j  941.
con arreglo al pliego de condiciones. . raijiNWMisiwafR-iiii|ifiwi íiii«piiiiRiwifRimiMswrisimiwî  
Se aprüéba. ^ |
Et señor Ortega Muñoz estinja que debe ' 
liótnbi'ársé uiíá cBniíslÓrt jiára'qué fec.i)>d ; 
provisionalmente lap oferáq. V ,  ̂ c ' I 
,S§,,.,a^r4d.qu.éviñ?tQ.i4rfai losase-«
ñores .diputados qué®» ia actualidad .des-;
empeñan IOS cargos que ejercían qúlenés; - d e  d e l Pní®
Integraron la comlsién anterior. ‘ ^
jnfprjBie Sóbre la decjardclón de rqapon-, i|í Giiii*tii«©léM i|u m . 8
sábilidád, pérsbrtatd® varios ‘ Ayuntátelen-̂ í- ■'Ablertê de onĉ  mañana á tres de la 
tos por débitos 4e cpntlrigente y plazo de f aíde y dé rieté á iruéVe 
moratoria del primer trimestre del c ó - |r '“—  
rrient# año, solicitada ;por ej éontratistií. I  
Queda sobre, 1| t o a .  v ■
Relación de los acuerdos adoptados ppC í 
la Gomisióifi'ĵ ovInciéL’ éoA ep carácier^é I 
previa urgétícia.
pobiacMn.
A los diputados, provinciales les dice que 
estudten lás necesidades de ' Málaga y su 
provincia en todo» los ordenes íy que si al­
go hay que solicitar del Gobierno, en con­
cepto de*m6jGrás, que*sé?‘cuente con él 
incondiclonalmente para-apoyar esas pre :̂ 
tensloñes ante los poderes públicos.
Yq deseo, que todos‘̂ unidos, hagamos
una
pe
, jyfótega gíándé; labcifandoRor iq pros- 
rídád: dé ia ciudad qrt® t^feq la hónrá de
fobérnar
Yo seguiré Ipá TCóhs'eJqs dé todos, y no 
dar^ lugar á que á® me tildq d^ t o  nn Go- 
bérplad.ót dé d®i®iwinadp pártidb, pues 
(¡ulero serlo de los malagueños.
El discurso def Gobernador fué de tonos 
levantados strieéros y tfé una sana ten­
dencia liberal y  democrática.
Se Ofrece á todoSj y  déclara abierto el 
periedo semestral.
Otros discursos
- A r n t h A i A  - A z A -
El señor Ghinehiíia agradece las frases 
del Gobernador, saludándole.
Lo mlsnió haice el señor Gutiérrez Bueno. InróSmtw
El señor Ortega Muñoz saluda al señor 
Coinénge, como funcionario y hombre de 
ciencia, diciendo que en las palabras que 
ha dirigido ha demostrado poseer una cul­
tura muy superior á la d® qtras pfrsonás
Sobré la mésa.
Memoria semesíral. . 
Sóbrela mesa,
" Final
A las seis se levantó la sesión, 
comienzo á las cinco de la tarde, 
gunda sesión se celébrará el
Utbaná. ladUstelsfr Cerfuajss d« tejo. Casinos, 
Utilidades y demás, Yéndrá lugar en tos pue- 
itetos de las zosaS de está provincia, y fechas 
í qüéá cohtirtuacíóñáe expiÁsan:
“ 'Málaga, t *ál 25 Mayo 1912.-^Albaqiln de la
q«e d i6 iT w é n 4 y  í 5 t» . ; jB e i i a r a »
 ̂ s é -1—Mpclíaeio, 9. á 1 í tes.,. 9 y 10 Idaúi»
Ciernes y y  8La
Coche
Se desea comprar uns de dos ruedas 
para laca muy oequeña.
Informarán Plazst Toros Vieja, nú Aero 





Alora, 6 ai 9 Idem.—Ateza!na,7 a! 9 íó^ni.— 
Almogla, 6 al 9 Idem.—Cártama, 1 al 3 >5m. 
Casarebonela, 13 ai 15 Idém.--Pizarra, 13 al 
15 Idem.
Aá^éqimra, 1 a15 Idem.-^Fufeatepíedra. 3 y
4 Idéñi.-HumUlá4eío;Q y 7 Idete.-M9liifi8,8
‘ H
... Í- . ,
Í̂ -M
"^irlMii B eg n n V S m z  r m r v z A M tFueves J9 d e  M ayó de  1919
O i l K l A R l é  Y  C U L T O S
' • A ^ O  I
Lnna menguante el 9 á lai 9 56 mañana 
Sol lale 5*24, póneie 7'62
Semana 18-JUEVES 
éüidoi M , hor,- San Atanaslo.
$untos a t ma 7ana,^Sin Aléjandro.
Jubileo para bo?




J A ^ ^ ^ n t^ it le n to  1de M á l a ^
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadás en la Caja Municipal* durante el día
\  30 de Abril del corriente año
m m m
m i lE imiEs I sESii
de corcho, cépsulás para botellas de todos colo* 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y O R D OÑ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
INGRESOS






Matadero de El Palo . : 
Matadero de Teatlno. . 
Inquilinato . . . . .
Patentes . . . . . .
Carnes frescas y saladas 





1 ;  ; PAGOS
Pesetas
Materiales de Obras públicas. . s • 140
Limpieza , . . i • • • • • • f 21
Suscripciones ■ • 26
Socorros domiciliarlos . . . . t ' 1 ,  a09'15
Socorros ó pobres de tránsito. . • a 212*50




Total de lo pagado . . s 1 800'65
Existencia para el 1 .* de Mayo . • . 34.316*41
TOTAL . . . . . . a a 35.117‘OS
Castel, Rodrigo Garret, Francisco Solls, José 
Martínez, Joaquín Blanco, Francisco Torres de 
Navarra Jiménez, Eugenio Puente, Joaquín Orte­
ga Prieto, Francisco Ruiz López, Miguel Dénls.
INFORMACION MÍLitÁR
Pluma j  Espada
Hallándosé réltablecldo de la enfermedad que 
padecía el Comandante de Infantería don José 
Rey Castrillon, se ha hecho cargo de sus cometi­
dos de sargento mayor de la plaza y Juez eventual 
de la misma, cesándbel de igual empleo qUe inte­
rinamente desempeñaba dichos cargos, don Joa> 
quín de Toro Lluy.
■7-Se ha dispuesto que el capitán de Infantería 
don Manuel Romero López se haga cargo del 
Castillo de Gibrállaro, para ol que ha sido nom­
brado recientemente;
^^Han verificado su presentación á la autoridad 
militaí de la plaza, el capitán del regimiento de 
Borbón don Carlos AlvarezUlmo, el de igual em­
pleo de la Reserva de Ubeda don José Garda aI- 
varez, el de Carabineros, don Francisco Balles­
teros y ei primer tenfenje de Infantería de San
al 10 Idem.—Valle de Abdalajis, 4 al 6 Idem.
Archfdora, 2 al 0 Idem.—Alameda, 4 al 7̂
Idem,—Cuevas Bajas, 1 al 3 Idem.—CueVaa 
de San Marcos, 9 al 12 Ídem.—Vllianueva de 
Algaidas, 5 al 7 Idem.—Vllianueva del Rosarlo 
16 al 18 Idem.—Vllianueva de Tapia. 13 , y 14¡ 
ídem.-ViHanúeva del Trabuco, 7 al'9 idehi.
Campillos. 17 él 20 Idem.—AIraargen, 7 y 8 
ídem.—Ardales, 18 a! 21 Idem —Cañete la 
Real, 1 ai 4 Idem.—Carratraca^ 15 y 16 Ídem.
—Cuevas del Becerro, 2 y 3 Idem.—Peflarru- 
bla, 3 y 4 ídem.—Sierra de Yeguas, 2 al 4 
Idem.—Teba.l al4 idem. '|
Coln, 5 al 8 ídem.-Alhadn el Grande, 1 al 
4 Idem.—Guaro, 1 al 4 Idem.-Monda, 2 al 5 
Idem.—Tolóx, 1 al 4 Idem.
Colmenar, 1 al 3 Idem —A famaté, 1 al 3 
Idem.—Alfurnatejo, 4 y 5 ídem.—Almachar, 20 Femando don Antonio Fernández, 
al 23 Idem.—Borge, 20 ai 23 Idem,-Casaber- 
meja, 1 al 4 ídem.-Comares, 16 al 19 Idem.
—Cütar, 16 al 19 Idem.—Perlana, 1 al 3 Idem.
—Rlogordo, 9 al 11 Idem.
Estepona, 1 al 5 Ídem.—Casares, 7 aL lO 
Idem.—Genaiguacll 10 y 11 Idem.—Jubrlque,
13 aS 15 Idem.—Manílva, 12 y 13 ídem.—Puje- 
rra, 17 Idem.—Gaucín, 1 ai 5 Idem — Algato- 
cín, 1 al 3 Idem—Atájate, 12 y 13 Idem.—Be* 
nadafld, 4 al 6 Idem.—Benalauria, 12 al 14 
Idem.—Benarrabá, 1 al 3 Idem.—Cortes de la 
Frontera, 1 al 5 Idem.—Jimera de Libar, 1 al 
3 Idem.
Marbella, 1 al 4 Idem.—Benahavís, 11 y 
Idem.—Benalraádena, 11 ai 13 Idem.—FuengI 
rola, 1 al 3 Idem.—Istán. 8 al 10 Idem.—Mijas,
) si 4 Idem —Ojén, 5 a! 7 Idem.
Ronda, 1 al 5 Idem.-Alpáñdelre, 1 al 3 
Idem.—Arriate, 6 al 8 Idem.—Benaoján, 1 al 3 
Idem.—Ei Burgo, 1 al 5 Idem.—Cartajima, 4 
al 6 Idem.—FarajSr, 1 al 3 Idem.- Igualeja,
12 al 14 Idem.—Júzcar, 5 al 8 Idem.- Monteja* 
que, 5 al 7 Idem.- Paróuta, 7 al 9 Idem.—Yun* 
quera 1 al 5 Idem.
Torróx. Sal II Idem.—Algarrobo, 16 a ll8  
idem.—Archez, 1 y 2 Idem.—Canillas de Al* 
balda, 1 ai 3 Idem.—Cómpeta, 3 al 5 Idem.—
Frlglilana, 1 s! 3 Idem.—Nerja, 5 al 8 Idem.- 
Salares. 16 y 17 Ídem.—Sayalonga, 1 al 3 
Idem.—Sedeña, 16 al 18 Idem.
Vélez-Málaga, 1 al8ídem.-Aicaucln, 1 al 
3 Idem.—Arenas, 1 al 8  Idem.—Benamargwi,
1 al 31dem.—Benamocarra, 1 y 2 Idem.—Ca­
nillas de Aceituno, 10 al 12 Idem.—Iznate, 11 
y 12 Idem—Mficharsvlaya, 14 y 15 Idera,—Vi- 
ñueia, 6 y 7 Idem. '
En los cinco últimos días de Mayo, quedará 
abierto el segundo periodo voluntarlo en la ca* 
pftal de las zonas respectivas, exceptnanc|o las 
de Alora, Gaucfh y Marbella que se cobrará 
respectivamente en los pueblos de Cártama,
Cortes de la Frontera y Fuengfrcia, durante 
cnyos días pueden pagar sus cuotas sié recair* 
go alguno los contribuyente? que no lo hubie­
ran hecho en sus pueblos respectivos.
L A  H E R N IA
y las desviaciones 4 é  los Wganos
Todas aquéllás personas que jiádecen de 
hernias saben, por experiencia personal gene­
ralmente, cuan Intolerable resulta la presión de 
ios bragueros de resorte, seen/^el njodelo que 
fueren, pues todós lastiman los rIñOnss y las 
.calderas sin contenerla hernia de>,un modo 
efízaz.
' El Nuevo Aparato sin resorte, perfeciona*'
. do, Invención de. A. CLAVERIE, es^a////r/oo 
que suprime radicalmente los Inconvientes sin 
número de los bragueros de acero. De peso 
Insignificante, flexibles, Inq^ermeables á la 
transpiración, invisibles, mía vi&n,-impercepti- 
pie bajo los vestidas, dichoa aparatos procu­
ra» una contención ideal, suave y permanente, 
asi como ieifiblén un alivio inmediato y abso­
luto, . i . V=,.. ■ . '- J
C arta á  un M in istro
Fxcmo. Sr. orjuan Navari^o'Reverter.
Muy señor nuestro de la mayor consideración:
Pende de la Dirección General de Impuestos y 
Propledadés úna solicitud del Exceléntfilmo 
Ayuntamiento de esta capital pidiendo te  modffi*' 
que fa Ordenanza para el cobro del Impuesto sobre 
la carne, en él sentido de que dicha Corporación 
pueda autorizar depósitos eeméstlcos comerciales 
para aquellas especies que Ingresen en la pobla- 
cidn con destino a otras locálldades del país ó del 
exlranjero, respetando de ese modo el movimlén- 
to mercante, sin detrimento de ninguna suerte de 
jntcf6868«
La ley de 12 de Juño de 1911 establece que el Im­
puesto sustitutlvo en cuestión te  cobre sobre las 
carnes y sus preparados que se destinen al consu­
mo, pero el art, 112 del Reglaménto respectivo ha­
bla de que jas carnes preparadas deyengan al In> 
grasar en lá población.
Ei Ayuntamiento con un sentido verdaderamen- 
to justo, ótorgÓ depósitos á los industriales que lo 
soUcitaron, llevándoles las oportunas cuentas co­
rrientes y cobrando el Impuesto á los géneros que
dsstínaban al consumo local, pero autorizando 
las salidas por tránsito de aquellos otros que se 
destinaron á la exportación.
Surgieron discrepancias de criterio, Intervino el 
señor Delegado de Haciende, y éste, sin entrar en 
ei fondo da la cuestión, ha entendido que para po­
der autorizar los depósitos susqdichós,. préclsa 
que ese i^lnlsterío apruebe la modificación de las 
Ordenanzas municipales, que el Ayuntamiento so­
licitó Inmediatamente,
En este estado el asunto, la Liga Ofidal de 
Oontribuyenles acude á V. E y se permite llamar 
toda su Ilustrada a ención indicándole que el depó 
sito mercantil es de toda necesidad pará poder co' 
merciar con las mercancías cuando éstas están bu­
jetas ó un Impuesto lúcal fuerte porque de no ser 
concedido el tráfico se limita al cpnsunio de ia po­
blación y los industriales quq pagan por Subsidio 
cuotas elevadas para poder'vender en la locali­
dad- y fuera de ella, resultan perjudicados en su 
derecho y en sus Intereses.
Por tado ello esperamos que V. E pcoja con be­
nevolencia esta carta cuya flnajidad no es oua que 
apoyar una aspiración del comercio.
Quedamos de V. E muy suyos, ss. q b. s. ra 
Leopoldo Larips, Francisco Torres de Navarra 
Bourman, Enrique Grana, Enrique Pertírséri, 
Juan Lavígue; Antonio García Morena, Simón
Audiencia
.̂Relación do Iqs Jurados que h^rdejactuar en el 
segundo cuatriméstre del año actúal. ..
Juzgaóo de Alora
Cabezásd^ familias
Don Julián Gabarro Castellano, don Antonio 
Rodríguez Ramos, don Antonio Sánchez Sánchez, 
don Cristóbal Sánchez González, don Bartolomé 
PérezMairena, don Antonio Cobos Carrlón,' don 
.p Francisco Almodóvar Sánchez, don.Miguel Aren- 
"  I da Alba, don Fernando Nqvarro Cantarei*o, don 
■ Diego Cáfiamero Tófrer, don Cristóbal Márquez 
Márquez, don Juan Acedo Pérez, don Rafael Le- 
rla Guerrero, don Francisco Salss Garrido; -don 
Pedro Cordero Martínez, don Francisco Bravo 
Dísz  ̂don Antonio Boroga Pineda, don Agustín 
Campano Delgado, don Francisco Zambrana Gar­
cía y. don Francisco Díaz Molina.
Capacidades
Don Jacinto Gutiérrez Prieto, don Francisco 
Antúnez González, don Dámaso Saúr Gómez, 
don Francisco Castillo García, don José RIvero 
Romero, don Antonio Cid Garrido, don Mateo 
Berlanga Baquero, don Antonio Castro Gonzá­
lez, don Antonio Sánchez Moreno, don Pascual 
Qamez Padióñ, don josé Campos Domínguez, don 
Joaquin Román Domínguez, don Diego Marín Ló­
pez, don Rafael Rosas'Martín, don Mahúel Plana 
García y donjuaii Fernández Moreno. 
Supernumerarios—.Cábszas de fdinilias 
Do» Manuel Cpda Jiménez, don José Qeírcía 
Luna, don Gregorio Agullar Bolados y don Die­
go Sánchez Gsrcfa-
Capacidades
Don José Soto Pérez y don Rafael García Sea. 
Juzgado de Coíd 
Cabezas de familias
Don José Gallardo Elena, don Antonio Sanz ’ 
López, don Francisco Hurtado Pérez, don Anto­
nio Burgos Carrasco, don José Guzmán Palomo, 
do» Aiitonló GómezMarmoléjo, don José Sánchez 
Maldonado, don José Mésa Rurz, dpn Salvador 
Rosa Moreho, do» Francisco Loreñte Gulllén, 
don Antonio Dcmlnguez Garcfa, don Juan Quz- 
mén Montes, don Francisco Po’onio Rivas,.̂  don 
Juan Vlñapueva Durán, don Juan Sánchez Guz 
mán, don Miguel Batriénto Otero, don Jiian Râ  
moa Luque, don Francisco Guerra Sánchez, don 
José Muñoz García y don Juan Mendoza Luqué. 
Capacidades •
Don Juan Maclas García, don Francisco Bréela 
Fernández, don José Domínguez González, don 
Francisco Torres Fernández, don CiIstóbal Nava- 
rrete Mülán, dpp Manuel Burgos Rueda, don Fer­
nando Puerto Jlménezi don Gonzalo Guerrero
Manzanares, don Juan Vera Garda, don Frands' 
co Burgos Jiménez, don Juan López Urbano, doi 
José Sánchez Ruedi, don Eugenio Romero Gue­
rrero,.do» Antonio López Pérez, don Juan Fer 
nández González y don Enrique Reyna León.
Supernumerarios,—Cabezas de fan^iUaa 
Dé» MaHnpo Garcfo Muñoz, don Antonio Lér- 
mo Domínguez, dó» José Núñsz Gutiérrez don 
Enrique Agullar López.
Capacidades
Don José Casero Anaya y don Datniln López 
López. ,
c a n c io n e r o  c ó m ic o  '
¡Tomarlo á juago!
Sí, leétoréá; la coiá ’ 
va por caminos 
tan ultraescBcharrantes, 
tan peregrinos, 
que, desde luego, 
todo en la vida debe 
tomarse á juego. j
Relroe de esa plaga Iv 
de hombres ceñudos, 
rostros avinagrados, 
torvos y mudos, 
que van á oscuras 
por la senda florida 
de las venturap,
Desdeñad los cantores 
de pasionarias 
que son como trasuntos 
de funerarias, 
y no haced caso 
de los que buscan sauces 
en el ocaso.
Escapad de esos seres 
que son esquelas 
mortuorias... tQue vayan 
con sus'abuelas, 
y á ellas les cuenten, 
las amargas y duras 
penas que sienten!
La vida tiene lados 
algo sombríos... 
i Mas, no todos, señores 
queridos míos!
¡Por una veta 
de pesar, tiene ciento 
de pandereta! (1)
El tránsito es más corto 
que un pisaverde,
-y el que no lo aprovecha 
.... púea sé lo pierde, 
iDaosalgoce! 
jLo mejor y máá bello 
quesecoflocel
¡Bendito él ier tan fuerte 
que no se queja, 
alegre, como novia 
tras de lá reja, 
siempre lomlimot. 
á través de las rosas 
de BU optlmitmol
Gantemos $ la ríf a 
que es soberana 
en labios finos, dulces« 
como la grana,
^jiangre en airm!ño-r * 
para fows los beiqs ^  
de mi Cariño.
fjfoyj iédtorep, to quiere 
nuestro destino, 
frecuentar no debemós 
otro camino, 
que el animado 
de la franca alegría, ' - 
tan desdeñado.,
Es seguro y es fácil 
como ninguno.
Es grato, es delicioso 
y §fM. solo uno,.)
Por eso os ruego 
que Ib vida, lectores, 
toméis á |uegQ.
- V -V t& r
Por que hay ciertos señores 
tan complnql^Btes  ̂
que por dar, generosos, 
gusto álap gentes , 
se hacen los clegof, . <
(y dejan que en p) mnnáó,' 
todo sean juegóst ¿ ‘ '
PEPÉTÍN.
p;-.
6  C o ití (l( aViidU
Hoy jueves, á la? ocho y medía de la ii^chq, 
se reunirá el Comité de aviación.
Los asuntos á tratarj según la orden 4él día, 
son los siguientes:
I .** Dar posesión á ios señores vocales de­
signados por fu Diputación PrávinCtái y él 
Ayuntamiento. '
2. *̂ Provisión de cargos vacantes.
3.  ̂ Enterar al Comité de las adheslones.de 
lai ciudades de Algeciras, Ceuta y Tánger, y 
de loe trabajos reañíadoa for los señores Inge­
nieros del Real Aereo Club de España.
4 ° Aprebadón del cárter conyócando el 
Ceitámdn GÚ8 ha de celebrarse éri Iba días S al 
Í6 de Júiilo próxímoV
5.** Nombramiento de la cotnislón qye jpar- 
cbará á Madrid párá hacer las invitaciones que 
sé estimen oportunas para la mayor brlllántéz 
dét Gertámen.
(í) Instrumento jocundo qup, con las ( 




d e  y á p Q f é s
§alldas fijas del puerto de Málaga
c m e o s
'  R E flfL IZ ítC IO N
Muro y Saeaz
Venden Vino
I LlqpiidmoiáM  ?. ^
Secos de 16 grados de 1911 á 5
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, i  4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otru Jndustrla en las 
estaciones de Alora yPizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.** 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos., ,
Escritorio, Alameda 21
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido sailcltico» se curan todasr lé* 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas; agu­
das ó crónicas, desupareclendo los dolorqî  á las 
primeras fricciones, como asimismo las heural 
glas, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en la farmacia deF.  
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
¡¡VERANEANTES!!
Se slquIlalUna finca, de campo, con planta alta 
y baja: agua en toda la casa.
Montes de Málaga, partido de Roalabota, á 3l4 
de legua de la ciudad.. Informarán, Acera de la 
Marina,' tienda de Plntums «El Arco Irfs»
‘ Las mejores son las del Depósito 
la única fábrica que hay en Málaga)
C O M P A Í Í I A ,  7
El Depósito no vende é plazos; es garantía dq 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda por sí 
solo.
SUs camas son refractarias á los Incectos, por 
la especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de lana y borras de 
algodón, desde 8 pesetas.
Miraguano dePuerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica,^Imposible competencia 
7, C O M P A Ñ I A ,  7
OtMrfadoao ndtsrtltgioi
I n s t i t u t o  d e  M á la y m
Día 1 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*85.
Temperatura mínima, 13*0.
Idem máxima del día anterior, 22*0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
F e r r o é a r r i le a  a n d á lu e e a
Pago del cupón número 11 de las Obliga 
dones de 3 por 100, primera serié, á Interés 
fijo y á Interés variable, vendmlento de 1 de 
Mayo 1912.
El cupón número 11 de las Obligaciones An 
daluces 3 por 100, primera sérle. á Interés fijo, 
vencimiento l.*^de Mayo 1912, se pggará *á 
partir de esta fecha á razón de pesetas 7‘50, 
deduddoB los Impuestos ó sea por pesetas 
6 51, liquido:  ̂ .
En Madrid, en el Banco'Español de Crédito 
y en el Crédlt Lyonnals.
En Barcelona, en el Crédito Merpantií,
En Bilbao, en el Banco de Bilbao,
En Málaga, en la Caja Centra) de' Cóm- 
paftís?
Ei cupón número 11 de las Obligaciones de 
la misma serle, á Interés variable, que de con­
formidad con el atticulo 3.® del Convenio, se 
paga á título de «á cuenta» para 1912, y cuyo 
importe se ha fijado según los resultados pro­
visionales del ejercicio 1911, se pagará 
mente en España á partir del 1.  ̂ de 
actual, en las mlsmás Cajai 
de las Obligaciones á Interés 
á razón de pesetas f  5Ü ó sean pesetas 6 55, 
liquido, deducidos los Impuestos. ;
Hallándose agotada la hoja dé cupones de 
las Obligaciones SevUla, Jerez, Cádiz, Serle 
Rosp, se liivifa á Igs señores portadores ¿je di­
chos títulos á depositarlos, á partir del 3 de 
Junio próximo, en el Banco de París y de los 
Países Bajos, 3 Rus d* Antin, París, en cüyo 
establecimiento de crédito les será entregada 
una nueva hoja de cupone|. .
E tl a m i l la r a m i e n to
El alcalde de Olías ha publicado un edicto, 
interesando de los contribuyentes de df^ho tér­
mino municipal la presentación de las hojas 
I declaratorias respéctiims á las alteraciones que 
[hayan experimentadoén susbleiiea,^ c^Jeto 
[de proceder á la formactén de los apéndices al 







A Ñ A D A
frirntrn tua$rtaspartt dbomt^HnUUa upteiatupara Ma rlau Otna/m
DEPOSITO EN HAUGA: CUARTELES 23
DireaeióK Granada, JUkándiga nám , U  p / J .
Aceites puro de Olivá de Humilladero
V N A S O L . A  e x  A  S U  M X T B A
12 1(2 Litros. . . , Pesetas 11.50
6 li4 » . . ¡ . » 575
3 18 » . , , . » 2.90
, , 1 lIlO » , . « . ,  » li05 , /
A n to n io  pabónpp^Málaga,’‘^Calle B a ñ o s de la s D e lic ia s  ¿p 4
T elé fo n o  n ú m ero  4X>—!Servieio A d o m ie |llo
T-PP------- nAzrmmmlir-n-----------------------^
Franeisce Barcia
A L A M E D A ,  2 4
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas, y toda clase de accesorios. 
jBícfctetas Wpnderer y Naumann.
Nueva, siendo detenidos por los agentes de la al gobierno civil, para su publicación en él ne- 
autoridad, y pasando al hotel de la Coleta, riódfco oficial de la provincia, la lista definitiva 
donde se alojarán gratuitamente durante una de loa concejales y mayores contribuyentes de 
quincena. ^ [aquel ayuntamiento que tienen derecho á la
¡B u e n a  p a l ia a  [ elección de compromisarios para la de senado* 
Pascual Botella de la Rosa se encontraba an-
teanochq en el arroyo de lop Angeles, dáúdole S u h m ta
® <»■> Se ha anóndado oilctalmante la lubaita ihManuela Sánchez, la cual resultó con: varias -ataree csbailoa da dMechó .
contusiones en distintas partes del cuerpo, de
lasque fué asistida convenientemente en el 
Hospital civil, donde el facultativo de guardia 
calificó dichas lesiones de pronóstico reser­
vado.
El agresor fué detenido y denunciado aljuez 
de Instrucción del distrito de Santo Domingo.
¡Laa h r a a ía a  \ 
En la plaza deíTeátro riñeron, por antlguoá 
resentimientos, tres mujeres de vida licencio  ̂
sa Ifaniadas Dóloree Mesa Toscano; Máríe 
Arroyo Rulz y Francisca Rodríguez Mesa;
Después de dirigirse mútuamente grañ can-̂  
tldád de piroros, capaces de ruborizar áuií 
niarmoHllo; se acometieron furiosamente, re-̂  
sultando la primera con una herida contusa en 
el brazo derecho y dos en la cara, todas ellas 
de pronóstico leve, que te lueron curadas én 
la casa de socorro de la cañe de Marib'ahca. ;
María Arroyo, autora de dichálesloneS; que­
dó detenida. V '
Del suceso se ha dedo cuenta al juez muñid 
pal del dlitrltc.
regimiento dé cázadórés de Lusítanla.
€MV»ÍGIppteiHÉI jiiPídlcli
De lá Casa Francisco Seis de Barcelona. Se 
admiten suscripciones, á plazos ó al contado 
Hinestrosa 16 don Juan (González Pérez.
EX Boletín Oficial pxMcñxi dentro de bre­
ves días una clrcuíaf del Gobierno dvíl, con Ii 
reladóii de loé moios djifréspondlentesal rem­
plazo del corriente año que han sido declarados 
prófugos por la Comisión mixtá de Recluta­
miento de esta provincia, y que son' si­
guientes: ■ ' '
José Moreno Romerd, Juán Musltlci Rólero, 
Cristóbal Ortlz Mesa, Juan Morales FérlafieSi 
Juan Sánchez Sánchez, Salvador Qaerréib Ca­
beza. Manuel Romero Montes, Juan Biézquez 
Espadas, Fernando Moreno Moncayo, Nicanor 
eWnchón Ghíconlno, Antonio Soler Lmna, 
Cristóbal Ssngus Garda, Miguel García Rive­
ra, Antonio Soler Sánchez. José Zamora Díaz 
Frandiéo Hérpández Helreffla, Jnan Hilarlo de 
, ^ la Iglesia, Antonio Qodoy Escobiíí;) Fernando
La prqeba más concluyente ,de que el Zfeor Jlménte' Mdntes, Frandsce G®de Gafda 
del Polo es un dentífrico inmejorable, está en ] CfistÓbál Quintana Candela, José SantiaOT 
que en sus 42 años de vida sigue Incesante-1 Porraá, Arttónlo Jodas Garda, Miguel Serra 
mente ganando la protección pública, Abrtén '*------ r, . . . . .  . -  «
dose mercados por la recomendación oról allá
Uñares, Rafael Hernáadez^ Pagés; Antbnlo 
Santiago Santiago, Francisco Robles Godoy,
donde no se gastó n! un céntimo en públiddad Rafael iorrllla Moreno. Rafael Navas Morei»*.
, Méjico, República ArgentI-, Domingo Vegas Vázquez, Antonio Bueno Bue«como en Filipinas, 
na etc etc.
"El vapor eórrép f^ncés 
ip iéu ^ o íd fa
Pera comprar barato conviene visitar los 
A L M A G B I N B S
Félix Éenz Calvo
en las calles Sebastián Ésuvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes sartidos en 
novedades para vercno. ■ - ’ “ ' r -
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro,
» ffoalar de 1*75 á 0 75
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*33 á 1 pé* 
seta metro.
Fantasías o^de Q 50 á,l 75 pesetas metro. ?
. Laims novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro.
Gran surtido en velos y togás a Is nfltad dé sn 
prrdo. .
Especialidad de la cisa en artículos blancos éú 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballa 
ros.
AVISO. -  Pera comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de ésta casa.
m
Si Jps vqaos capilares no funcionan bien̂  el 
j cabello se seea y  «e desprende, produciéndose 
• rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu- 
¡ lando el funcionamiento de dichos vasos, bul- 
saldrá de este puerto el día 7 de Mayo edml̂  ^P ĵY. Slúndulas,sebáceas, Jo^uejg^ logra apli
tiendo pasageros ” — ------- ; . .
Némours, Orán, 
para los puertos
Japón, Australia y Nueva Zelandia. * - . tx In n u M n »
g lV W tr o S to ib a i ic é .  ;  i . ‘-- ‘ró Vital
E m pagiitt
saldrAde este puerto el día 15<de Mayo, admí- 
pendo pasageroi de primera y segunda clase y 
carga ppra Rio de Japelro, Montevideo y Buenos 
Aires y Con con̂ jclnijgntq glrecto paiá Pi
Porto Alegre con trasbordo en Rlo« dé janeliOi 
-----I§ A|BnpJóíi y Villa - Concepción contras
Ha Morón Acosta y María 'García 'Rodr|guez« 
las cuales dirigieron gran t úitiero de lnsuftos á 
Gaspar MelgarMoHna.
A e to a  in m o r a le s  
Por ctíraeter actos Innioraíea en la plaza de 
Florlonapolíé, Río larande del Enl, Pélbtás'y/la Aurbrq, haq sido denunciados al juezcorres-
11 pohdiente Antonio Hernández Burgos y Sebas­
tián Vargas Heredla,
i ^ a e á n d a la
María Pérez Rueda y Josefa Burgos Ortíz, 
promovieron un fuerte escándalo, en reyerta, 
en la calle de la Puente, siendo detenidas..
Amenazas
Se ha dado cuenta al juez municipal del dis­
trito de la Alameda, de |a denuncia pfebntáda 
por Enriqueta Alvares, contra María Arrbyo, 
á la que acusa de haberla Insultado y amena­
zado.
„ . . . M altrato
En la Jefatura de vlgHancIa se preieptó José 
Huí? Parra, formulando denuncia contra un 
sujeto apodado El ̂ ombo, que ío maltraté de 
obra en la calle de Granados, acometiéndole 
además, con una navaja de afeitar,sin que con- 
siguiera herirle,
M la s fe m o s
Joaquín Arlas Fresno y Francisco Badta Gó­
mez le encontraban blasfemando en Puerta
rao en Moatevidop. y para Rosarlo, los puertos 
le la Ribera y los de la Cpsfa Argéirtina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo eñ Btíenoi 
Aíres.
. .El vapor trasatlántRo francés
P u r a n #
saldrá da este puerto el 3 de Junio, admlflando 
q̂s_y cargn para Santos, Montevl^o y
uenos Aires.
Para Inforníes dirigirse á sVconsIgnatarló. don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarteí Ba- rrlentos, 28 Málaga. ,
MADERJ^
H ijon  d e.P ed ro  T a lls .—Sid laga
Esrritorlo: Alameda Principal, número 12. 
jmperíadpres da maderae del Norte dq Europa,
FábHéa waserrar maderas, calle Doctor Dávfv 
la (untes Cuarteles), 45.
no. Salvador Romero Parra,"AntóatoX^^
M ultas Pascual, Celedonio Martin Cazürla, Manuel
Él gobernador civil ha dictado una circular, *-*^z Moreno, José
dirigida á los alcaldes de varloj pueblos de es- Ffanelsco Soria; Rando, Ma­
ta provincia, conminándoles qpn ía Imposición ausl Bueno COTdoléa, José Fernández isidro, 
de multas, por no remitir las notas de las Im- Rey, Antonio Oviedo Alarcón,
puestas por láiraCcfbñés dé laleydelOescan - Catrera Mosto­
so domIiiIca|, ' ^ Salvador Awebola Pére? y Antonio López
JÚe M e l i l la  /, v*
En el vapor correo A. Lázaro llegaron ayer, ^ i ^ ^ n ó v i l e s
procedentes de Melilla, ei teniente coroneídon Con Ftatólufio Alvarez Net. hír presentado 
Enrique Barberá y el capitán don Carlos Dne* S' ttegocladp de Fomatito de este Gobierno 
ñas. civil una solicitud, pidiendo la autorlzadón ne*
C a ñ o n e r o  cedria para la clrcaladón, por. todas las ca-
Ayer da mañana ae hizo á I. mar. conrnm- RoíhSte sTa’ÍSda'í da“ I s V  
to  4Lavan»a.al cañón.™ Marqués de la Vio. S S a
D e c o m is o   ̂ A c c id e n té  d e í  t r á b a lo
Siendo ayer el primer día de veda para los
mariscos, los agentes delinuhfdplo deconúsa- í® J*®? t’ccibido varios partes
ron i80 kilos de almejas y coquinas, cuyo ran- ESLíS.. q̂ue suRlerún los
cho fué conducido á la Comandancia de Ma-
rlnBí Valarlno.^SabastWn Pérez del Portal y JWobo
Por disposición del primer jefe de la misma, ^amacho. '  ̂>
se repartió entre nueve asilos, - jA ^ o ^ o  lo s  e r is ta le n t
J P á h lie a e io n e s  *. Un muchacho viídriófobo tbiiip{& á pédradi 
Perfectamente presentado '̂ ¿ontenisrido 32 titilado en,lá tójle d
ielnas de testo V una artiRtirn lamina ham... ^én Andrés^páginas de texto y una artística lá ina, he os 
^Glbldo el cuaderno 11 de la famosa nóvela 
Gil Blas de Santillaná, que da á Juz por re­
partos semanales la cata editorial Vda. de Luis 
Tasso, de Barcelona.
E( nopudo ser détenldo', porque se dló 
d lafi^a, coh más veloddad qué un gáf^.v .
[B esu^neja
Én la Clínfca Dental ds Îa .Ésnéfícéñcia mu-
i»ni
Fl cundro anr-iaraa „na z»».. i a . j j CU IB viioi  ije i i 03,18 .tí eti en i  ffl  
nuestífhítoíla m estaTjIédda éli la cálle dé Slé^é'ReVuel-
d?do d m á a ? l ? d S  practicado durante el
c™?Mde'vts1?ote^ «íe Abril 528 operaciones y curaciones,
comprende y expone el autor de tan precioso^ estómago «intestinos el fiUxfrJá»
La 'modicidad del precio de 15 céntimos, se­
ñalado á cada cuaderno, es una circunstancia 
que contribuirá eficazmente á la divulgación 
de la obra. .. .
E nfepinos il«l p ech o  |
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, Infecdones gripales, raquitismo, Inapeten- 
da, éhferhiedades cohkntívasy se edran Con la 
«Sbléc|ó|i Benedicto de gllcero-fósfáto de cal 
con cTeCsotál Es; la pteparaclón más raCtoda- 
para combatir dichas dpléndá'sV éohiüib Certi­
fican los pfHnclpales médicos de España y su 
mtoetiloshbspltalés.
Frasbo 2*^ pésetas én Farmadas.
 ̂-  ̂ __ JgO
it>máeal dé Saix de Carlos
||«Jlgiie d e  Mbieinia <Lnqu<
El nféjof tinte para élCabello;
De venta en Palmadas y Droguerías, 
iTheobPÓmina «iLu^p^  ̂
(Harina fosfatada y Cacao) XilatontG com* 
pl^opara niños y personas débijes, 
Recomendada por los mejore» médicos. 
Lae^enffepmedad^e d e  la vi0|ta 
aún láVhtás rebeldes, pueden curarse con el 
gatandeMp vegetal t  eápecld dél Ócüllsta 
Francés Dr.' Nicolás,' dé la FÍSfcúItád dé Medí- 
dna de París. Consulta, calle Bolsre' tlioy
Depósito, farmadá del Dr. Benedicto, San Vega, y por correo.
Bernardo, 41, Madrid. S e  e lf |u ile
Una cochera en la casa número 26 dé la ca* 
He de Josefa Ugarie Bártientós;
El piso principal déla casanúm-26 déla 
calle Alcazablña.
Apremio
La agepcla ejecutiva del pósito dé Casares 
ha pubiicádo una providencia, declarando fn- 
eursos en el segundo grado de apremio á va­
rios deudores á dicho establecimiento.
Citaciones ¿judiciales v 
l i  juezlnstiuctor Hel regimiento mixto de 
ingenieros, de guarnición en Sevlñá, llama á 
Rafael Camero Cruces y á Tomás Móñllla 
Mayó. *
El juez de Instrucdón de guardia dfa á Frangí 
cisco Rufz y á Antonio f^breno.
El de Véiéz Málfíga Irteresa la comparecen­
cia de Antonio Heredla Fernández.
El juez Instructór dé la capitanía general de 
Mejiila cRa á Miguel Barranco (JámacliQ y á 
Francisco'Berna!,
J^ep^anifiesto
En la secretaría del ayúntamlento de Alean- . .. » „  v
Cin ha quedado expuesto al público el proyecto £*i®*'*’°* Ml^®l AJuloz Pacheco
de reparto vecina! de consumos. / Francisco Lorente Villalobos y Francisco Dlfí
El alcalde de Cuevas del Becerro anuncia Fejuándfz. 
que han quedado de maninestb las cuentas mu- A! penetrar con lajcf^Wa zŵ ^̂  el ta- 
nlclpales correspondientes al ejercido de 1911. nel-viaducto situado en dicha barriada, tuvie-
Dé la provincia
M e e la m a d o
. La guardia civil de Almargen ha detenido al 
vecino Frañdcco JIménez Gn, que se enCbntra* 
ba redámado por el presidente de esta^udlen- 
cla provincial, á cuya disposición Ingresó en la 
cárcel. t
A e e id e n te  f e r r o v iá H o  
Anteayer se encontraban conduciendo pie­
dra en una zorrilla, á la estación férrea del
l é i s fd  d e f i n i t i v a  
Por la alcaldía de Almáchar se ha remitido
ron la desgracia de que fuesen arrollados por 
un tren, que ó Impulsos del violento choquOi 
hizo que ei contenido de la zorrilla alcanzara
JPdgium tereerm m z  w n r v z A
mmm ■2 d e --0 líy 0 á & :^W lfí-
filos obreros, causfindo al liitlmo varias he* 
ridas en la pierna Izquierda, y á los dos prime­
ros numerosas, lesiones en cabeza y cara.
Al apercibirse de lo que ocurría, acudieron 
presurosos varios empleados de la estación, 
procediendo fi auxiliar fi los heridos, 
aviso aHuez de instrucción de Alora, 




íeM.™¿IelorMÍIe.do e#farmoicMÍteta'íi¿;M^^^^^ tratmiento .d. la. Agua,
M e r o a n o i & s
abierto al pdMIco desde I." de Abril al 15 de Novieoibre.
Pedid tarifas de agsas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmólejo f J&én).
r
I
.j Por ferrocarril llegaron ájer á Mfilaga las sl- 
■ 1 golentes: ‘ - ¿
' 85 cajas de jabón, á Anaya; 1 pellejo de aceite,  ̂
‘ á Aguirre; 137 sacos de higos, áRulz; loo Id. de 
 ̂afrecho, á Bandrés; 250 id. de Id., ó López; 1 caja 
de chocolate, á Sanz; 1 barril de vino, ála orden; 
78 bocoyes de ecelte, ó Carbonero; 2 id. de Id., S 
Campos; SO sacos de harina, ó Bandrés; 15 id de
T O R R l  J O S
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada
afrecho,’6 id.; 31 arrobas de higos, á Díaz; 1 ba- roníSíS poner en conocimiento del público que ha instalada co
rril de vino, ó Lara; 8 id. de Id., ó Albert; 2 id. de Tintorería y Quitamanchas ó vapor para ropa» usadas; tiñendo otras
Id., ó :1a orden; 2 Id. de id 
cohol, áPeláéz; 1 id. de vino 
id,, é Postigos; 1 id. de id 
Sánchez; 14 cajas de jabón, á Avlfá; 30 id. de 
fd., á Id.; 10 Id. de Id., ó González; 7 Id. dé id,, á 




o tra  ca sa .— T O B B l J O i S ,
D M  M A R I N A
Ante el habilitado de marina de esta provincia 
pasaron ayer revista cuantos se encuentran con 
licencia en esta capital. >
f e l e t a m a s
V Al segundo contramaestre de puerto Nicolás 
Garda y Qarcís, perteneciente á la comandancia 
de Cartagena le ha sido concedida, por el Conse* 
jo supremo de la Sociedad de Salvamento de Náu* 
fragos, la medalla de bronce; por patronear un 
bote salvavidas que prestó eficaz auxilio ála bar- 
ca «Joven Dolores» y*á sus tripulantes. - I 
, Igual recompensa ha,obtenido el patrón del ,laúd 
de pesca «San Leandro, que cooperó al salvamen* 
to de la referida embarcación. ,
hrtidi ir li tirlt
D o  p T Q v m o l a a
ayo
diferenciado de la
Para dedicarse á la Industria de navegación y 
pesca, se inscribieron ayer en la comandancia de 
marina Lucio González Rodríguez, Rafael Bravo 
Cálvez y Francisco Bravo Gálvéz.
Buquu tníradoa artr 
Vapor «Península*, de Gibraltar.
> «Cabañal», de Meillla. . .  
» «A. Lázaro», de Gibraltar.
» «San Renys», de Neweerthe.
Buques despachado;! 
Vapor «A. Lázaro*, para Meillla.
» «Cabañal*, para Almería,
d «Cabo SlIIeiro», para Valénclá.
las obras de construcción de estos caminos y á 
las que construían las suprimidas Juntas provinCISiGSs
El pi»¡Énei*o da
La fiesta obrera no se ha 
de otros años. ' v 
Comenzó la manifestación en la Plaza de Isa* 
“ mañana, siguiendo por la
calle del Arenal, Puerta del Sol, Barquflioy 
Plamonte, hasta desfilar frente fi la casa del Pueblo,
Cada agrupación llevaba su estandarte. 
Figuraban en la comitiva muchas mujeres y 
niños, que cantaban el himno Internacional y la 
marseilesa^
A la cóndusfón de las jestrofas se oían aplau- 
808# .
La última agrupación que figuraba en lu co* 
mitiva era el personal de barrenderos del Ayun­
tamiento. ■ í
El segundg premio del último sorteo haco> Iba presidiendo Pablo Iglesias, 
rrespohdido al tabernero Antonio Rodríguez desfile terminó á las doce y media. 
Platero, que jugaba siete décimos, sin dar u!n*r W“chas familias obreras merendarán esta 
guna participación. I tarde en la Moncloa y otros puntos de los aire*
Los restantes décimos fueron adquiridos de Madrid.
l.^Mayo 1912.
-  Dé Mmlilla
Persisten los rumores de que Mfzzlan conti­
nua sus excitáctóhfed para reunir elementos. 
Aquí no^ontece nada de particular.
DE MELIIU
c ^  eiilo expuesto por Calvetón.
. La hünorabllldad dé su señoría—dice»no se 
ha puesto en duda, pues ia resolución del ex- 
pedlente debióse fi un criterio respetable, aun­
que yo no lo comparta; y de otro lado, no le­
siona los Intereses del país. .
Terminada la Interpelación, se procede al 
sorteo de secciones.




D e le g a c ió n  d e  H acien da
un cantinera. Ignorándose los nombres de los 
agradados,
Antonio Rbdríguez fué camarero^el Círcu­
lo Recreativo de La Linea, dorante diez y ocho 
años, y en 1910 la suerte le agració con 6.000 
pesetas,de un segundo premio que tocó en Sairl 
Roque.
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en lá 
Tesorería de Hacienda 20 839'83 pesetas.
Mañana colearán, desde las 11 á 1 de la tarde, 
los haberes del mes de Abril último en la Tesore­
ría de Hacléñdiá, los individuos de Clases Pasivas 
y  Montepío Militar.
El Director general de Contribuciones comuni­
ca al señor. Delegado de Hacienda haber sido nom­
brado oficiáK segundo de la Administración de 
Contribucl0ne8,ddn Mariano David Gil, que lo era 
4e lgua|clase Ista Intervención.
Forlá Admlniŝ tracfón de Conttibuclonei han 
sido aprobado»Jos repartos de rústica y urbana 
de loa pueblos de Borge, Igualeja y Benalauria.
i "  Es loltero y natural de Friglllana (Métogs),! 
habitando con su padre y una hermana viuda.
I Satisfecho de su fortuna, ha ofrecido una 
gratificación de mli pesetas al vendedor de los 
décimos premiados.
—Hoy zarpará el Almirante lobo, con la 
.batería.
t  ~~’En la-oficina de «suntos indígenas, él co­
mandante Ramos, por delegación de Aldave, 
Impuso las cruces del mérito militar á los Indí̂  
genas qué cooperaron al rescate de los solda­
dos del regimiento de Meillla.
—El vapor Vicente Pachol ha traído 
4.200.000 pesetas para la pagaduría de Ha­
cienda.
-r-Bigotes, apodo del sujeto que vendió á 
Antonio Rodríguez los siete décimos del núme
No se registró ningún Incidente. 
P ro y ecto s
Dice un periódico que Canalejas va á las 
cortes con más proyectos que los que acaricia 
un tísico.
R onuncis
JLa Dirección general de Impuestos y Propleda- 
' des comunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido aprobado el concierto celebrado con la 
Sociedad Azucarera Larfoa, para el pago del im­
puesto de electricidad de las fábricas de Málaga, 
Torre del Mar, Ner ja y Torrox.
; Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros;
Dófli José Salina CatañagS; teniente coronel de 
la guardia civil, 487*50 pesetas. .. ,
Juan Casada Casada, «argento de la gú*9t<Ito ci­
vil. 100 pesetas
Epifanio García Hernández, carabinero, 41*06 
pesetas.
El marqués de Flgueroa ha renunciado su 
acta de diputado, á causa de haberle nombrado 
consejero de Estado.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de marina:
Ordenando que los destinos de tenientes de 
navio dê Ia escala de tierra puedan ser desem­
peñados, mientras subsistan las actuales cir 
cunstanclas, por capitanes de corbeta.
Ascendiendo al empleo Inmedféto aLqapUán 
de fragata da la escala de tierra, don Miguel 
Qoltfa Lilla, y nombrándole jefe de sección de 
la Dirección general de navegación y pesca.
Entrega
CComunIcan de Ferrol haberse hecho entrega,
ro.agraclado con el segundo premio del ante-! ó los compradores, del buque Victoria, que nó 
rfor sorteo, muéstrase muy contento por el re-' salló del puerto por estar sún pendientes las 
galo de mil pesetas qué el primero le ha hecho. \ formalidades,respectivas á Hacienda.
D o ^ M
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones;
Doña Catalina Gutiérrez Lauri, viuda del te­
niente coronel don Aniceto González Ibáñez, 1.200 
pesetas.
Doña Petra Alonso Sarasa, viuda del capitán 
don Pedro Alomo Veiretada, 625 pesetas.
Doña Gregaria Villaescusa Cano, m dre del 
soldado Antonio Caflaga Villaescusa, 182*50 pese 
tas.
I.^ Mayo 1912, 
El P r e s id en te
Canalejas nos manifestó, que hp había nada 
del exterior. ,
También dijo, q'ue ae habíá récibitfb Ufi teló- 
grama de Fernandez SUye l̂rp. 4ónf̂ o cuenta,de 
guéc'"’ establecida la cprniinicáclón cbií uiia 
posición cetC:? ófj Ardía y próxima fi otra tróH- 
cesa. - iU ■ " , , ' .
A este último puesto  ̂llegó un 
con refuerzos,
B else  d e  M edeid
Día 30 Día 1
Pérpétuod por 100 Interior.......t 84,70 84,90
5 por ipo amortfzable...............101,70101,75
Amortixable al 4 por 100... .̂.....1 94,00 00,00
Cédulai Hipotecarias 1  por 100.101,10101,10 
Acdéiés Banpo Se Eí«)afia........ 000,00 452,00
» iifpoteéailp......245,00000.03
s »Hispaho-Americano 120,GO!142.50
> sEfpañolde Crédito 000.00 OCO,00
f de la p.* A-* Tabacos... 265,00,000.00 
Aíucarpra acdónii préléréhtes- 45.25 45 25
ÍAzuparórs i : próinartas.. .̂oD, oo.oó 
.............  P9,QQiQ0,QQSe sabe que los moros de las cabüas de ,
Inmediaciones, se^vreunleron en, el Vado de f„  . 1  . CAivU5iv.*u • Seba. V -  i París á la vista.....
Empieza la sesión á la hora Indicada.
Los escaños aparecen despoblados y las tri­
bunas desiertas.
Preside Romanones.
. Se leen las comunicaciones respectivas al fa­
llecimiento de los señores Lotorre y Pí, dedi 
candóse cariñosas frases á la memoria de los 
finados.
En nombre de los 
elogia á Pí.
Se procede al sorteo de las secciones.
Navarro Reverter explica su plan, y dice 
que su obra es de sinceridad, elogiando, de 
pasado, la memor! < de ViUaverde.
Hace notar que desde 1900 á 1911 los gastos 
aumentaron trescientos millones, sin que ' fi la 
vez aumentaran los ingresos, en la debida pro­
porción, lo que determinara un déficit.
No censuro fi nadie; mayorías y minorías 
aprobaron los presupuestos, y todos son res- Tonsablea,
Los déficits se deben á las desgravadones y 
gasto de la guerra.
Censura el procedimiento de ^ sta r aín el 
conocimiento prévfo de iai cortes.
Para la nivelación debe hacerse un preiU' 
puesto ordinario, con los gastos naturales, y 
otro extraordinario, que abarque hasta 192lt 
para los atenciones extraordinarias.
Ignoramos hasta dónde hemos de llegar en 
Africa, y por eso no es fácil calcular los gas-
tOSk •'“ ' . „ . V
Tampoco cree hacedero recurrir al crédito 
fuera de España.
En el presupuesto de 191.3 hay que consig­
nar las obllgaclonei no satisfechas en 1911 y 
1912.'-
La abolición de los cónsúmos ha producido 
una baja en la renta de tabacos; creyóse que 
aumentaría veinte y ocho millones, y ha dismi­
nuido, veinte y dos.
No es partidario del aumento de los tributos.
Entre todos los mfnistérlos economizamos 
veinte y siete millones.
El Gobierno <no ha querido monopolizar. la 
sal, cuyo impuesto puede producir veinte y 
cuatro millones, siendo así que en Italia rinde 
treinta y cuatro. .
Analiza las reformas que introduce en la luz, 
que nivelará los presuouestos.
Manifiesta que el Banco de España ofrece 
al Tesoro cien millones, al uno por ciento.
El Gobierno se propone afrontar los proble­
mas en cuanto terminen las negociaciones, y 
también hará un presupuesto de reconstitución 
que ha de comprender hasta 1921.
Además se rectificará la Ley de coniumos,' 
mejorándola.
Anuncia un nuevo proyecto de clases pasi- 
vai y mejoras para el proletariado. (Rumores),
Estima que h r  ée resaltar la vitalidad del 
país pagando todas las deudas y dando lugar á 
las cajas de ahorro para que tengan más de 
quinientos millones.
En pnlacio
El ministro de Estado visitó hoy al rey. I Terminada la sesión, se reunieron en el des 
 ̂ embajador ¡pacho de Romanones Canalejas y varios mi­
nistros, acordándose que el viernes conferenfrancés. P p osu p u estos
Ha aquí los presupuestos leídos en el Con­
greso por Navarro Reverter.
Ingresos.)—1.167.400.000 
Gastos.—1.146.900 000.
Superávit, veinte millones y medio.
En la contribución territorial, se uniforman 
las bases del repartimiento; én la industrial, se 
autoriza al ministro para la revisión de fas ta­
rifas, ajustando las cuctas fi los rendimientos 
medios de las reipectivas explotaciones; en 
utilidades, se le autoriza á unificar y modificar 
la legislación, en forma que regule este Im­
puesto; en derechos reales se restringen las 
exacciones del impuesto de veinte y cinco cén­
timos á los bienes adscritos directamente, y 
rebajando el tipo.á, quince céntimos.
Se establece el gravamen de veinte pese- 
setas por cada den kllógramoi de sal que se 
destina al consumo de la península, Baleares 
y Canarias, quedando libre del Impuesto la sal, 
destinada á salazones, agricultura, ganadería 
é industrias.
Establécese el recargo transitorio de diez 
pesetas por c<?da den kllógramOs en los dere
cho.de exportación deloíartfcnloí m ecbi- Navarro
prentenh.partida.del arancel «ímaro. del
Sobre el alumbrado se dispone que la base Sí  ̂*®’‘
del Impuesto sea la cantidad consumida, fl- T i n  H i n l f á r j . ,  r í o  i „  « .  í  • 
jándola en ocho céutlmóB el kllorroteo. i - ! ? 5 .  ® que con
Establéce.ise varias reformas de servidos.
Las liquidaciones de cuotas sobre utilidades 
serán practicadas por la administración provin­
cial,
 ̂Se dictan reglas para reorganizar el servi­
do de recaudación.
No se celebrarán nuevos contratos ni se pro­
rrogarán los existentes.
Fíjase en 2 por ciento el premio á las ad- 
mlnlstradónes dé loterías de capitales de pro­
vincias, y el 3 en las demás poblaciones.
Díspónese que el 20 por ciento de las contri-
la Subida de la sal y de la luz, tendremos que 
comer el cocido soso y á oscuras, 
i  Lo que si produjo buena Impresión es la 
reforma de Guerra, que tiende á mermar la 
burocracia.
Eso quita mucho ejército y además se enca­
mina á dar contingentes verdad á loa cuerpos, 
y permite tener dos divisiones en constantes 
prácticas.
Navarro Revester fué felicitado por los mi­
nistros y algunos amigos.
La Impresión sobre los presupuestos es que
tamlehtós; se aplique para saldar las obliga- ‘ Jan dificultades políticas
dones qus hayan dejado de satisfacer al T e f e - l o a p e r l o d o s  parlamentarios, 
ro desde 1911; y mientras no salden sus descu-1 H a b la  R o m a n o n s a
blertos, no se Ies rebajará el cupo de la sal fi ] El sefíof Romanones nos recibió en su des. 
tos pueblos encabezados.  ̂ (Paeho. y no# dijo qus quitando la palabra oba-
Se establece la amortlz^lón de las vacantes, trucclón. todo lo restante manifestado por Sal- 
se prohíbe la simultaneidad de destinos, ha-. vatella le parece bien, porque toa diputadosy se
beres y gratificaciones. ' |  han de cumplir el deber de' estudiar*’ y discutir
o *'*M®*® Ja capitanía general de Meillla, el ̂ amplíamenteMos proyectos, en bien del país 
Estado Mayor Central del Ejército y la Dlrec-J También jiizga lógico que se obsérvenlas 
alón de industrias nillltares. |p>'ócticas pariamentarlas, y que sean tos repu-
d e u S M c r e t t  «ecretarios, dependiente blfcanos tos primeros que las cumplan, aslstten-aei suDsecretarlo, í do ájlas sesiones fi fin de que hava número stifl»
En Rías habrá 121.000 hombres; dos dlvblo-! cíente para abrirlas y votar, 
nes reforzadas, con sus ocho regimientos, con) Todo eso, espera que servirá de estimulo á 
tederos batallones completos. (la mayoría, que estará en-su puesto.
En ingenieros se aumentarán mi! hombres.! V il no lo nace, peor para ella, porque asf
Habrá cuatro regimientos de zapadores en ¡se verá Ubre antes *de cumplir
la península, y dos mixtos en Ceuta y Meillla; y. telégrafos, que se vuelve fi crear en 
Madrid.
También se crea un regimiento de artillería 
y dos grupos de baterías.
«nf® mando. K , ,  . ---------------- --------------  v.u„-
conservándose solo para quienes efectlvamen- í “<=ta observada por la curia en ia provisión 
te manden tropas. ( determinados cargos eclesiásticos, la expía-
Suprímese, asimismo, el treinta por ciento. mañana ó pasado.
X J J t i m o B  d e s p a c h o s
(Urgéhia) 4 madrhgada. 
Inteppslaoión
La Interpelación de Maestre sobre la con
Advierte que los ferrocarriles aumentan la bonlflcaclonea de residencia en Baleares,
recaudación,'y termina con un párrafo áfirmañ" l® bonificación en Ceuta!
do que gsp.fia tiene elementos de riqueza.
(Aplausos dejó mayoría). Seo de Uc-j
Se suspende la aeslón; y reanudada á poco, \ Sely Joca no tendrán descuento. , u .  .  ... ............... ............... .. w,
procédeae á Iq lectura de toa presupuestos. / 6 l total del presupuesto es de dosefento tres *®brándose mítines y toda clase de reunlonea.
Cssiflicto PMiiAlig
Se ha solucionado lá huelga de^alamós.
Dm 1.a  U n ió n
Reina efervescencia en la cuenca minera, ce-
LA ACREDITADA CASA
— DE —CtK«» Kwos y CalVo
3fai;rcbai.iúte 6  a l  IS
Ar.abá de ré¿it>lr las últimas NOVEDADES eü 
tejido# de todas piases para la presente tempo  ̂
rada."
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto/de lás mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y csballéros. .
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
por ICO de rebaja. » ■ .
Preciosas y mny elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legitimes de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad iiphojorable á precios sin 
competencia.'
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido un repu‘ado maestro cortador.
*Mnyexten£0 y várlado súmdo 'dé fas más se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Melton, Cheviots, Qergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n tig u a  ca lle  S a lv a g o  6  a l Ifi
Frente á EL C.4iVZ>i4Z)(3
GRAN INVENTO
Para descubrir agUfls, la casa Figuerola, cons- 
bnctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados, y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas basta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en «ellos. Peris y Valero, 3, ,S. Va*ent.
G randes M lm eoesies
QB
F. MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, úl̂ tlmas 
•ovedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
SN nombre.  ̂  ̂ ^ *Vfettfias, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros. , . .  ,
Extenso surtido en crespones Liberty y mese- 
ñtta ^tampada, propias para la estación.
Batís¿;;i estampadas flnísimas dé Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, niantilla, encaje y seda, ZÔ  
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
Mateas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Giran novedad en corsés forma tuvo Directorio
S o m b r e r o s  d e  p a j a
Ño ocurra ninguna novedad ni en Alcázar ni 
enLarache.
L a b o r  p iii-lm ineiifm pia
La sesión del Cóiígreio 'la éonsumiriá Nava­
rro Reverter.
Leeré los proyectos y hará una exposición 
detenida de su plan.
En el Senado se pronunciarán discursos ne­
crológicos por los senadores falleddoi.
R r r i b a
Llegan muchos diputados de la mayotía, coh 
muy buen espíritu.^
Los que por asuntos urgentes no han regre- 
sadOi vendrán cuando se les avise.
S in  f f lc id o n te a
En provincias sé han verlflcado.Jaa toahllés- 
tadones ohrérai, sin Incidentes. ^
Canalejas, se tiVdponé hablar con los repu­
blicanos catalar es sobre las mancomunidades.
C o n s e jo  y  C o n s e j i l lo  i
Mañana, no obstante ser día festivo,celebra-f
n está adelantado, pero en
« X ^ ® ^  habré que poner puntos sus-
Londrexé la vista...................’ 00 OOj 26,94 ^enslvos.
A n te s  d e i s  s e s i ó n  ) Cumpllreinos con el deber Impuesto, y la
En tos pasillos del Congreso hay regular procedé.*anlmadón. ^ . riamos á lo que hubiere lugar,
Primero Romanones. Canalejas, Barroso y *. BommlOnés dice que en ninguna parte cons- laa ^ A L te V v S  
Navarro Reverter, y luego Romanones y Sor,*®]® Paseo mili
Salvatella, por enfermedad de Azcárate, con- “ •̂•eaes y pico de pesetas, 
firma, é nombre de la minoría conjundonlsta, ""
•a nota facilitada anoche declarando la cbatruc- 
dón á todos Iqs proyectos si no se deroga in- 
mulatamente la Ley de jurisdicciones.
Canalejas extraña que la obstruccílñ «e anun­
cie con tanta: solemnidad, haciéndola extensiva 
é todos los proyectos.
Jamás se dijo eso á ningún Gobierno,
Tenemos, recursos suficientes para frustrar 
esos planea.' ; '
El Gobleriî oi pensaba daro^ár la ley dé'jüris- 
M«S€!ones, reformando el Código de jusfida ml̂
Allifnln
O s P r o v in c ia l
___ "" "  ̂ 2 Mayo 1912.De l^elilla
La campaña se encamina é conseguir la huel­ga genera!.
*-®f auJwJiJades gestionan la solución del 
conflicto que se avecina.
Los obreros piden é tos patronos que acep­
ten la jornada de nueve horas. ^
C o r ife p e n c ia
En la conferencia que celebraron los conse­
jeros del Banco con,Navarro Reverter, se con-
IV4.,.- vino rectificar el proyecto de Lev del BanpkAyer uú |;rupo dé moros tlrotló la posición Rodrlgáñez.
de Ishafea matando al soldado de Ceriflola Iil- 
'*iMMoral8s Martínez.; , ,
v l  lo* soldados del dtade
dorp qral8s ar4nez. v _ . ®n casó de necesidad y negociar con
El Tqsoro podrá disponer de den millonee
El Banco
¿Iriglan á hacer a t̂uáda á, devengará al Interés de uno por ciento,
Talualt norte, fueron agredidos por unos mo-1 Conservará el Banco en su cartera al Inte., 
fosqueje hallaban ocultos, Trlor y las tabacaleras. ' ®l wte-
por lo. coro.e.' „  ywí tol Gowl™”l
rtano, celebraron largas, conferencias.
Al acabar la suya, marchó Canalejas al Se 
nado para asistir á ia sesión.
SENADO
Comienza la sesión á las tres y veinte y cln 
co minutos, bajo la presldenda de Monterd 
Ríos*
En eljbancp azul toman asiento los ministros 
da la Guerra, Pomeiitó y Grada y Justicia.
La eámaraestdd^sanímadái r < i  ̂
Montero pitonuíída un dlsóurab  ̂necrológico, 
enalteciendo la memoria de los senadoras fa­
llecidos Saávedra, Arlas y Salgado. r 
Se asocian ó las manifestaciones de pesar, 
¡ Azcárraga, Labra, Laurendn, él conde de Casé 
VatonCla y ministro de Grada y Just|(;la. , 
Esteban Collantes se estraña dé que\Cana1e-
¿hará cumplir el reglamento, 
f S^lyatélla, insiste en sus manifestaciones, 
dldehdo. que.;Cana!ejas no debe estrañarse de
¡Ja dédaradóñ de esta minoría, pues otras, Mines á la mayoría dijeron cosas más graves.
Respecto á la reforma del Código de justicié 
ijnllltar, déólara que el Gobierno qo mereci 
¡lolvencia,
I Se aprueban varios dictámenes,
 ̂ Entrase enJa orden del día.
tar regresando sin novedad.
—Con rumbo á Larache zarpó el iransoorte 




Gobierno era poco duradera.
*̂’"*°* personajesde! partido con8ervad.o7,
^ Para contrárrsaiartos decían tos amigos de 
I Canalejas que ei (unes un diputado de la raayo- 
, ría provocará una votación nominal, ó fin de 
ídemostrar la adhesión de los Hb .rales.
» - " De Bmpcelona
I  ,  antepuerto se promovió una riña entre 
Antes de disolverse íá manifestación obrera fl ®n«rgífda de la dfaga y un sujeto llamado 
en to Casa dél Pueblo, Pablo Iglesias pronun- ¿“®" *̂®ll®[®j’Pi/esultando muerto e! segundo
Propone el presidente qiie'se envíe el céca- f l®í”me á inglaterra«y Estados Unidos por la catás-^ ^  pidiendo la terminación 1 aereior pudo fugarse.
trofe del Titanio,
Asi se acuerda.
Y se levanta la sesión.
ráse Consejo en palacio, y después'babrá Con- jas no haya presentado á la cámara áJos nue- 
sejilio, para que quede la tarde Ubre á tos mi- yoa mtotelros, y amincle una Interpelación so 
nlstros. í breja.ultima. crisis.
El im nm poim l I El mlnlslro de Fomento dice que no hubo
rvi r / r  / . 7 * , f déscoflslderaclón por parte del jefe del Qo-
Dice f¿/« ,>aroa/qiie .1 Jemiayq» ulterlo; blerno, y «cepta el debata qaa aa la aanncla, 
res no malogran lo resuelto por la colectividad pero en el Congreso, por haberse Iniciado la 
da tos conjuncionistas, de la Izquierda está el crisis en la cámara popular.- v
nublado; aunque pudiera ocürrlr que de ese la* [ Declara, en nombre dél Qdbicrntf, que acep-* 
do estén los nubarrones y del otro descargue te la interpelación de CoHantes. \
el aguacero. | Cortázar pide que la cámara se asede al
Serédi G la ndK
Do Prowinoiaá
!,• Mayo 1912. 
De S é v ill i i
Regular número dé obferós celebran lá jira 
en el prado de Santa Justa.
El gobernador ba prohibido que las banderas 
puedan Ir desplegadas. : ,
En la población no se advierte la celebración
D is g u s to  f duelo de Inglaterra por la catástrofe del
Los reformistas se encuentran disgustados acordáqdpse así„ . _ ___ .___ » ________  _ * ■( - ' .f7?al«atAn.'atit«nnla •<
Tita del primero de Mayo.tranquilidad es completa.
por las declaraciones de Lerroux en Zarái;ozá 
respecto al naciente partido,
IF irm a  .
Han sido firmadas las siguientes dtopcfJcto- 
nes de Guerra;
Concediendo la gran Oruz de Sari Hermene­
gildo al contralmirante don Jbké Chacón Féry.
fdem el mando del regimiento de infantería 
de marina número Hral coronel de dicha arma 
dón Ricardo Sanz Núñez.
C á b siss
Se hacen muchas cábelas con motivo
'I  La
mDo M adridCaivetón anuncia una Interpelación al minia tro de Fomento, acerca de las manifestaciones 
; qne hizo Vlllanueva respecto á la resolución del 
un expediente concediendo primas de návega-! 
clón4  uUa áodedad naviera de Barcelona. ' |
I -Vlilatiuevaáe pone á disposición de ia mesa.!
II cenaurai* á Vlllanueva. alegando á loa tabradorei: y eato unido al so«
1 "lÓfy^WtMdíuxIrite^^^^  ̂ S w 'e fo to a . pWto
|v a f  K ?o!"aV S 5o«  “ *¿trl6d™ y S í t t "
1.* Mayo 19]g. 
C r i s íu  l • e s u e l t •
Nos dice el ministro de Fomento que en las
de la ^ r r a ,  amnistía para los pr®808 políticos! r  Du S e v i l la
^  ?®®L® * ®"í° **® *®® •®®l®‘l®̂ ®* ®lí*'®*'8»' i ^® *>® wluclonado la huelga minara de Az. ' Además tuvo frases deacre censura para el nalcollar. ««m-nara ae az-
Gobierno. |
P e s e m b a p o o  |  Vedrines pasó la noche muy bien, recupe-
Hoy desembarcó en Larache el resto de l a ® ‘ ^ * " “®***’®» de alegría, 
fuerza enviada de la península, y que no Dudó» *^5*® declara que el alivio
hacerlo antes á causa del temporal. k es notable.
S o l ic i tu d  i l̂®”® nofwah
npy*í?« PiívS! ^®‘*'’l‘*‘ ,?®®lo® ®̂l Ate-5 Romanones no?"a dtoho^ue desconocía de
á la Plaza de los Mlhlsterlos; y el de Mfguell coM Stsluii*
Qordoa, á la flaza del Senado. F̂ v ^®’’ *®l*® *1® u»Jinero no se ha constituido la
rpipuM ínen Murcia  ̂ v W o l i r f f i v S  yCouotituoión
Sé fiacorisfliialdd la comisión ¡de! Senadoi Lugo.
que entlende^ettín comunicación al ministro de I 
Hacienda, relativa á la reforma del procedí*" 
miento de contabilidad judicial. ■ ”
Fué nombrado presidente don Andrés Me- 
llaod. y secretarlo el marqués de Santamaría, 
Reunión .
dgi- como mi récáUflcadón sejjubllcó rafxtlficadí, 
resolvió no hablaf, hasta qué lo hiciera el di-
' " U S  *ñl'**brt^ilttai no emnazari en
el viernesy ya aparecen láw piezas ^
en el tablero parlamentarlo.
Los ministeriales confían én 1a oratoria dé.
GánaleiasyéiitobsnéyolencIa de Letroux. " CQpíoi:mé á l®.L«y d& «omunlcacíones. E!
Los conjUílCfonlstas, éarécé ^áesé^qoWeM Müc?tó*"una*
atacar duramente* de los conseívadores, .le 
eipt.*’?<me guarden un discreto sllendo; íS' • f e t s S i J S i . - . - ; ”i
de los artículos de Qasset. _- ^  ^  i Niega qpe haya conceumo primas á la Tra-
LU G o o o ta  Saflántlca y pide á Vlllanueva que dé su opl-
Yioitn
La comisión senatoria que ha de dictaminar  ̂
e proyecto relativo ai Estado Mayor del Ejér­
cito, ae reunió para continuar el estudio dei asunto,
L A  A L E G R I A
RESTAURANT Y TIEÑDA DE VINOS 
—-fi»— '
e i B U l A H O  M A U T i m E Z  
Servicio por cubierto y á la Ksta» 
Especialidad en'yinos de les Morilee 
JlSf ll«r>fn GaPofsB
Conalejsi.
In. «J®! Congf®»o. praguntó étos perlodtetas qué se decía del discurso de 
Navarro Reverter, contestándole que seco-
Kitiún á  u MdK
El norte.merlc.no Pitan vUltó 5 Vlll.n,..v4” ,̂g!,* ¿ ¡iS
ira anunciarle que en breve le llevarátos^oifs. ^ ° Qu® era difícil dargustoá 
oyectosde grandes pantanos y otras» obras ̂  Sobre el anuncln tfp c;dIvo»oii»
¿ obstruirían, dijo que hubo de cón-ser Invertidos muchos miles de blireros.
Una de ellas ^odrá Invertir cinco mil traha- 
jqttoreq. •
Solo él transporte de maquinaria para fiichai 
obras se eleva á fflSá 4a 4o« millones de pesq-
I
O R O
Predo de hoy en Málaga  ̂
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
testarle en tos términos que debiera, lamen- 
tando que deciaraae, descaradamente, su pro­
pósito de saltar por encima del reglamento; s 
A probados |
! Hoy aprobaron él«jerclcloprevio de correos'S m  ton
'■«P,?», auaienciamilitar, aalioento el,Delgado, don QuillermoDíazQdmexIdmPÉn' 
almirante yidegra, el general de la armada; rlque Díaz Jiménez, don Lula Díaz Muñoz don ̂El d arlo ofldal de hoy pub.fca una real orden nlón sobre el asunto, don Joaquín Gallardo G». el general de bri-’ Cayetano Díaz Merlord^nTeoDoí^^^^
disponiendo que el crédito de 500 000 pesetas Vülanueva contesta diciendo que la cuestión gada don Jullp Moltó, el Intendente de divl- nández, don F rS sc o  D?ez 




















C o rre o s
Después de brillantísimo ejercicio, han obte«
de el presidente del Consejo con los jefes de 
minorías, para tomar acuerdos sobre ¡os presu­
puestos y orden del debate político.
Reunión y  oom en ten los  
Terminado el discurso de Navarro Reverter, 
los ministros, Canalejas y Romanones se reu­
nieron, cambiando Impresiones.
En los pasillos se notaba bastante animación 
y hacíanse multitud de comentarlos.
La géneralldad, incluso algunos diputados de 
la mayoría, estimaban que tos argumentos de 
Navarro Reverter eran poco firme?, denotando 
su difícil situación al frente de la Hacienda, en 
tos momentos actuales.
Censuraban también que se acuda al Banco 
Para que facilite dinero, convlrttendo á dicho 
establecimiento en tesorero del Estado.
cíe creía que erí éstas circunstancias debía* 
áios hacer todo lo contrario, ó sea desviarse 
de él por la proximidad de la caducidad de toa 
privilegios concedidos.
Además, eso trae consigo que venga á tierra 
toda la reforma de Rodfígéñez, tan convenien­




=s'-!rr  ̂ T-
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I
'3P d0 fm  m 0 ^ lEÜÉÜÉfii
tfUi^ve» 2  dki.
nido fa CEÍlffcscféís de aprobado en el exí ŝnenf tuá, loe hitbler&íí 
previo del Cuerpo de Correos, loe señorest llevaban razón. .
d.)ttÍo8é y Enrique Davó de Casas, primeros |  Dándole «as gracias anticipadas .qqedo de 
alumnos que el Centro Técnico de Enseñanza, uated atento s.s.  q. b. s. m„ Juan Trascas^ 
de esta capital presenta á dichas oposlcld-l/rí^ ^   ̂  ̂ ^
nei. I Málaga 1.® Mayo 1912. ,
Nuestro enhorabuena más cumplida ft losi 4 p ^ i ie »
señores Davó y a l señor Mañ^s, director dej giifrada en el dfa 4e tyeri 1165 pellejos, tan acreditadísimo centro de enseñanza, f 60.385 kilos- , v
M 3cportñ>eién d  S f o r u f g ^  |  Precio en hodegs, fresco, ¿9  40 pesetas los
itendldos s! efectivamente f que esgrimió fanavaja.ftté detenido, .d|ndose
’ í)M«ga.ucomwaerodeír<.n«i. i j S n S  r e S f e r o f l S A ^ ^ ^ ^
M  te n d id o  d e  c a i t e »  1 TrelUlQ.
Con referencia al tendido de cables qu^Mtd 
realizando la compañía alemana de electrlcl
cuatro J 
le ballpsj 
y su í ' 4
A los expofcltofea españoles de aceites y 
tomates se les presenta ahora una favorable 
ocasión de corttar con nuevos é Importantes 
mercadas en Noruega.
En efecto: parece que en aquel remo se han 
roto las relaciones que existen con cases fraií> 
cesas, que explotaban eUí dicho comercio, del 
cual pueden beneficiarse los que en España 
•ipeciikn con los mencionados arlicuíos.
S o b r e  u n u
Señor Director de El Popular.
Muy srfíorihío y de m! mayor confeláeracSóp: 
Como cabo interino que en ía actuaHdad pres­
ta serviqios (¿n la Secglón de Zamátrlíla, 
me apresuro é pciser en «4 conoclmierítp:, "por 
sfé bien ló tiene insertar en el perfédico de su 
digna dirección,que habiendo leído hoy un suéj- 
to tituiedo «A quien corresponda» respei í̂o á 
que ayer tarde sé  presénte una ccmi|ión 
empleacíbs saniteílos, para protestar de lá con
H91|2ki[rs
M u e r d a s  ú  I ta r a c h e
LeniMCVJ
Dada la vsrJedad que constantemente apaije-|. . . .  -------
M o t f i s  á t i l e s
Pp^ttn o i ^ i
E n  l o s  m é n é n d e p c i s
d«l Yerno de Conejo, en la Caleta, 
sirven Jas sopas decape y ej piafo
inllf;
Del día f  | 
Circular del gobierno civil con la relación de
UcUlt iiciliua wiuu Ms*« j ---  ¿ - - D-
consideramos desprovista de fundamento, Mes 
de ser cierto lo que se dice, representrnla un,u c iu u • -r-------—-— --
grave perjulpip pera la caUP prlnciPSl I? 
dad.
ambas secciones.
p isa o  id e f i l
. - , , Anoche se estrenó en este cine fa grandiosa
e.pecle ^  X
« , iiurece que existe el propósito de levamar par paric» vérdadérh obra de arte
EnelvaporCsnaleiasen-barcaroneycrparaltedelapavimentadón de la a ^  de lasque fexhifae este cltie juido verba
Larsche las fuer?as que íntegrap e! tercer es-,cuya obra se Invirtieron hace varios años a fp   ̂com q^g ejempre efe lo mejor.
euadrÓndélreglmlentode Cpzadores de Vito-1 nos miles de duros. .  ^  I
: terao y» diilfiiM, ertss fosraa. udifa. á J | .  brato. 4 g*®
É X t P l á N J E R Ó
sido declarados prófugos por 
He Reclutamiento. * - 1
—Anuncio de la Delegación de Hacienda nom<, 
brando expendedores ambulantes de décimos de ; 
lotería, á Francisco Reyes AguUar y á Juan del í
a , , 1  , j  I desea alquilar carita ó habitación amqeWaifa : de—Sgnfejfí̂ Ja.del mpníclpa del distrito de pfefgfgucia alrededores de Churriana. ;Te^hJ4n 
I§ en e^pédipnte que se-giígue por un convendríacammo Gampaníllas ó Antequefa^r
luirlo vr-bal. , Ofertrba>o M. Q. 30, 4 Btta Adad9i^racl4Á*l5
Cpra  a ijimos, s a  ue z s nid s a ms o aei e que uqurucu..«„ ^  
do. MOisdrones q«e del citada cuerea exlplfu lanzamp. ta repeUda et(«ae 4 tapubllcblrt^ 
í ya entaíudICBdú plaza píf'cana. Icmnarán elbara que^aga lozen el asuolo,
^____ ji- T bí mczntfn r îi. Rfb f>stá l&berando en la somora,«OTCBo de eícuadroip̂ ^̂ ^̂  al a dó cen, se est  labor  e  l  s br j y eso de
dfi teniente corPnél don Juaff Carrasco. . trabajar en la sombra, tratándose de empresas 
Deepldleron á las tropas expedicionarias el de luz, lo conceptuamos muy anormal. - 
g e S  S e" n ld or  señor Santa Coloma, stí Todos fw servicios de agua y alumbrado de
E! bpque zarpó  ̂# !  -  S*®' i «S
, f f f ^  Estado áemosiíatívo de las rases sacriiU 
Anoche s,e estfenó cop un éxito formldeb^, ¿ja 3^̂ paso en canal y derecho de aS 
en este salón, fa grandiosa clijematograiíe id? ecr todos Conceptos: ■ *
gran espectáculo, titulada «La bohemia», cuyo - - ■"""
asunto se recomiepéa por sí mlenio, por su 
alto interés. La titulada «En el pala .de las ti­
nieblas» sigue alcanzando tamb'én un éxito 
enorme. ; - . , .
. Hoy se entrena otra emocionante cinta de 
a gran metraje, titulada «Amor y amistad», sor­
prendente Bconleclmiento
« cr iicadei ]
«c' deudo 2 _  . .
pe e oK ‘ ~  ̂ CINE PASGÜAUNI—(Situado en la Al|
■ 18 vscuHas V 9 ierneís», peso 3.047 COO kilo* de Carlos Haas, próximo kí’ BaHCOi.—:TQa. 
grRSBov304'80 pesetas; •  ̂^  noches maguificos cii^dros,'eh:su mayor i
63Issaí-«'cahrío, peso 764 530 dlógtamos, pe» eetrénos)" * ‘ í
Setas 28'8 > 3 Los dDmíngpty días Se*tív,os fquel'm iíej|a|’̂
£9 cerdos, p*«ff g 175t.5Q0 jKllógramo», paseta*  ̂ PjBfer^cp, %) céptjlmpb;general, 15.'
fiT'í ne.Pts. = (JINE IÉlEAL.-FuncléiWahóy: 1329 pieles; o 75 uwetat, pelícubs, entre ellas varios estrenos, l'i o ñ|fetal peso: 5 928 COD kilógrumos.
ducía que un servidor vlePe ebseryando con f lo s  Coráíes, promovieron esta ^ ;
eüc». le digo re&pécto ó eso, que ló eiaCtÍD que lia una fuerte escépdalo, un betupero opboaoo j 
 ̂J  el Matamoros^ y otro sujeto, aue como el del
betún se hallabie embrísgado.
I Los Intereses generelfis da la ciudad senpri- . S ttB én  M o v e d a id e s
día de m noche, estahgq q̂ g. {p¿ parUeuiares de Cualquiera empre- i Anoche se despidió del público la popular
A I M AaX d e S n e á b   ̂ compañía. _________  1 ? artista Blanca^AzHCená, y  esta líoChe toca el^  la puerca del esíeblejCliiBeetp s ll̂ lll̂ lHlllHllllll■lMll̂ llP wiii llll■ll̂ lllllllmllMlllnâ sll1'|  ̂z...... ai ». i7Bi'..aUn Ha AtiHaiiirfnL
Teíís} da sdoodo' 558 28 LosHomitigos f  difts festivos madnée infautfi con preciosos Juguetes para los piños. 
Preferencia, 30 céntimos;, gens^tv 10.
I s p c c t S c i i I s s  p f i l i l i c i l
T « » t r o  V itd l
' rúrlioá Lh Étdrenn^^^  ̂  ̂ f íes conceptos siguientes
Ambas han realizado una brillante campaña Por inhumadones, 105 50.
soy para el cumplimiento de mi deber, quiero f el atamoros, y otro suJsjo, que co p el del
hacer que todos mis subordinados lo seanj y-bet Habe^brisg  . ^
f 03 de es á Comísíóij que han ido en son de prp-1 . El guarda particular de fa .cajle qe p f  ari^a. | cor reo de hoy llegará é Málaga el pe-
testa, son de los que no cumpleó á diario cpn í Ramos, requirió é los aiborptfdures íl“® Dick, de quien la prensa de Madrid ha he-
m  obllgaciéh, y & tífguno de éílós me he vi^ot se callaran, peco lejos de obeMceijMi ¡ «ho grandes elogios durante la temporada que
cbiígade pór lus^malos Cumplimientos, I  lnipp-| ellos esgrimió una navaja contra dicho guarde, ¿  actuadoten el circo de Parish. 
nerie un correctfvfc!, y otros nuncan se presen»¿Impidiendo la agresión un cfíeial qe cx^rejia-^ ^g^g jg gipg^tsclón que ha producido este 
tabón é »u hora al sérvido, ccino también pór i: dura, que ó la sazón cruzaba poy el lugar qe {§. mimerp  ̂ es grandísimo el pedido de las locaih 
^ «^ocurrencia. . y  , 4 ¿ «..«^dadesque hay hecho para la función (Jel debut,
El citado oficial cbügó al individuo á ‘ ------ --------*----------
soltase el arma. . . 1 tro
El guarda resultó con un corle pq Iq che-| ” ”’ 
quéta. ,1
Rosendo Casado P ér^ i que así se f|am§ el |  ̂ ,r: |
en Novedades. . . j  t
También .esta noche debutará una eelebrada 
pareja deballes, Mlrailes y García, y mañana  ̂
Se presentará Igualmente la beliislma cando*, 
nista Adela Bolaños. . , I
Los Quatinos realizan su trabajo entre la 
hilaridad del público, que los aplaude ineesen-1 
temente. ■ I
Recaudación obtenida eu el día de la íecUa pof f éMáe^I^
i Dos números de varieté^^:esc(^ld0s progi«i 
mas de películas. . , ,
i - Precios: Ptateaí 2‘é^ humcáíviy^[.
■ neraíj0'20. - ^
Por permanencias, 67 50 
Registro de nichos, 00*00. 
For exhumaciones, 00‘00> 
Total: 173 00 pesetas.
T r e n e s
abendonar ei punto en el servido de noche; y 
para terminar pengu en su conocimiento, quey 
el esos individuos creían que un yervldpr lio 
Ve Vaha razón en amonestaüos, hubíeraq idpá 
quejarse á mis Jefes, que como personas aman­
tes de la razón y de la Juitlciaycon buefiá rectl-
__ _ __________ -  ̂ I v € 5 o d c  ^
celebrará mañana viernes en este tea- •ggg Bicicleta de piñón libre, en muy buen esíedó^
i y muy barata. >.• ■■• < l
T e fitP O  L a i»S  I j^rán razón en CqUe del Roral 18, esqslna á.
P^a hoy a i j u ^  fa empresa un variado es*, U oe Alderete.
ESTAQIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
evmesipypj.aíytr
Bftfradu gen^rpl 2Q dolimos,, 
TEATRO CIRCO ViTAL AZA.s í̂ cifeo




í Todas las noches dos sesiones variadas, Is
Corre'o general á w  — ...
Tren correo de Granada V Sevilla ó las 12*33 
Mixto de Córdoba á las 4'5  ̂t.
Tren express á las 5 1.
 ̂primera i  las ocho y media y la segunda á las 10. 
t EátraHU general 25 céntimos .̂
*•1 *• n 1 » J-íí 'í
a xr-
EL «EB O A D ERI J I lR I lB E /P ÍG L ip
^1 oiejor depuratl-Yo y refreiBc^Dl'® m®'
ProL  KRWPSTfl PAfiLIAHO -  BÁPOles -  Ga]ata S. Marco, 4
' iw eA oiB+í. f KI'La f a r m a c o p e a  OFICIAL DEL RElN<3 DE ITALIA
x.iótnóo. tíár >tíi.vo 4 »w *ABi.BTAe oQmFBxsfXpA» (? ^ q q w .)
ÓPTIMA CURACIÓN PE OTpNQ Y PRIIVIAVERA
b®a*fl«ia sl*ia»ye «1 ****Ó¿io srjKSv»*» .
H8. P .rí pedMoÁ ««J.Á «ifiBirt» Dl^ECTABEtaTe t  lOSOtroB, e .  NápolM, 4 4
'nuestros revendedores áutorJiadpB.
i tMóSa ooii ¿«0*1̂ 0 íes{¿Ü|U) üfóüaóto .
nos, que s» vepden y dañosas á la salud.
•’ .> i  
'J- e .
L t  P  A ' S  A  O  A
S A ! ■  E  O  N 9!
■ REFRESEMA^TEs
l i fÉ  m nii
u  T R q B  h
< a a g í
Si E S P E O I A L I D A D  d e  l a  o A 8
f e  J u a n  de  ^̂4^  B a r ra in e d a 2hí̂  O'. r.
U i P i  fT O l p
^  Id tartu salist
VENteEO, SlFHIS,
OtaDli .  .  .  ,
i n t t a W
0  m m lrn U é  -------- - ,  ^  ,
■í'Fjr - ' - l. .
^  T í ^ i l  E í  S£SiS^SK;A4.,tata.,«. -  ¿.--«¿«ita fis yini* do Of® sssssSSffiS&iííSSffifíí̂ Ŝ
La Floip dm Oró aSSÍE55?S»nSSÍ*í%^
l«41’iF l0 f* fyPl*W auvtMi,y$;qamiute'ylf9esfum*> . „ __ _ — mtiaim-
si IBnleeiilsoilis lee salees del eabslIqjFWlfulq^** , . . =1%M Floi* di# Ol*# dedee. Fot fip i* «se «eaablf» eom» ^  a »semiei dt I
U l  r l o i *  d #  0 1 * 0  ¡ ^ ? S « S ^ ^ m ie i» e B e e e p U o ^  a«.«á i
ó  1 S T to llw d e r it ie e b tilo te « h e m o so ,W  f l  fWlM® « « « f*JPlOÓ d o  l w o  «ti netaSlS. el en epUeetida aeU ée  ̂ ^Sm e»U<litifc'de’éile ttotu»* es ten l*«B t  edmofle. que «»• wj® W
l a ü  n o p  d j B  t I P I I
I .  — —  i i A  O p a
Estrecheces uretrales, prostatitis, qistitis, ¿atarrós de la 
' vejiga,"etcétera'--------- -------
' él» c®jracAón p ro ¿ tá , qegnra y ra d ic a l por m edio de 
ios afamados^ 'íáiktcoe y  íe s ít |m o a  m qdieam ent<^
CONFITES, kOQB, INYECCIÓN 'Y'ELIXIÉ" '
> 'BsuegmiHos d  y  » . 
i Seguro os:tUpariqdev.vfdaL.cpq Prlm̂  
m das.^S^rb drdfñailó df yi^u, con prW e témooraU 
ciÓfacúmulados.KSéguro '̂d^  ̂ dota! á cobrar a los 
lÉol, con bepéf icios qcHmuÍ8do)^==Seeajq d? vida y  -di 
. ^ t o  Csóbró-; d q s:q ^ ^ ^ s |'^  f e s p ^ ó |
viendo;áfás vías'
á iS  lii j i  La FIOP «» Oro
1 1 1 1 ! S  ̂  i .
m  «  W  « iainn4m «.W apauii« taA tai« taaéíM B pt4dtua< ntonuw taW K i0iW iinm m
'•“ S f á  p jn ^ y * A N ^ Ó m **«b ta B46«%“,jlí4íl!lJM i“ Bañtaa»*. «lisTtrlio.,81 .192, M4taga
 ̂ evitandoí las funestas 
(CONFITES COSTANZI que
_____ _ ___ __________ T F fu frecuencia en qrjrqr, depV
»éiJÍtó-uriflárÍas S su estado nbfmal.—Uña caja dq cóhfltes, 5 pésefás. 
uaine -nnnñrnnQ Purgación reciente 6 qróaica, góta mtlitarj flujo blanco, úlceras, etcé 
infllfiS veliHriSliu tér^ sé (^ran ndlsgroiEáménte'eñ ocho ó diez días con los renombia-
do« confites Ó INYECClCil GOSTANZf: Un jksco de tnyMcióPpAi îLetg» , . ■
Cíhíio curación en sus diversss mánifesíscúonesj'con él ROOB COSTAN ZI, derura- 
Ílllu8 tlvo insuperable dé la sanfere infecía. Gumías adenitis glandulares, dolores de 
lofhhesos, manchas y érupdoncí en la piel, pérdidat seminalei. Impotencia y tode cla«  
desfffltsen general, sw  ó nq^redife^ *̂ ®°*’* 4 P®A®Í?j?Íj a t ¿ ainnifilft Clorosis. NeumStefflíL^napetéíparTife^ Debilidad general, etce-
m m i  tera.se cuVan SmaSlo éí W ilm o so  liilXIR NUTRO#ÜSC^UNA COSTAN 
■ZI —f^rasco, 7 peBetas.
■ ^ Q s  de «enifa; I n  jas priricipales ferWCÍps.-Agente? generales en España: P|rga 
tíky C.^ Alcdá 9.--M8(írld " -  u i*
“íultas médica», coptestando gratis y ponTeserva las que se hacen por escrito, 
i dirigir las cattaf ál séficr DlfÓc^r Crjisultorlo Médk
_ fif'll filB |9 Ififllf ^
.. Con les (HJIizas sbfféabiés,lié pqedér ,8 lú V^ qúe 
’ capitel y garantir el, pQivm;ir ̂ TafáñÚliUi roufbif en 
tro, en dinero, el^iúñpríe íoteidéla pqlh^^
' da en los sorteos qúe sé véifican seínesiráíméñte 
sHS da Octubre.
, án^ireéiqr-Cfensral para Andalucía.
B^ÚN.!»A!émeda Carlos Hap» r- -'•nr— -n-*
^nfcnlzad^ le pubilc^ión ds éste '^j^pío' pof le> -TV «4Si su»





m R am liU  dej C « ! i ! í L l 9 . ; « ! d r q s d M 4 | w ^
cin
« m m
I s  É M ie  E laiB  i  IQii
' Acaba Se -recipt' |
«etesico para sacar |
Ita dolor con un ézUoadjdioble ! t e t a
E I aH G T R Í O ^ ^ T   ̂ quéW e sussalldáf^gúlár^a d f I f
Grandes Blmaoenes de jiíátfitía,! eléctrico _ ^!^^'tafO T lteíy& ” ÉtaÍMÁuod^dIl̂ |rr^e4.»
de sgqa álós
L  A R I O S ,  1
ae cottw.1 .
primera clase, ímasticación y pfOfltíntMación, á
precios convencí  ̂nales. -
 ̂ Se empasta y orifica .por el 
más moderno siflíe
M A T Ú R A L
tww^cfwwe WWW» .WW www-wm-w-^ mp
eqp' ejtpec^uqad; congestión
lerpe»; «auruiuiao, y«zzv«*,
Botellas'fen fmmadas y dro^erías, y  Jardines, 15. Madrid.
CfOFA lUlVlUACV ^ «IIM UCiaUSti •
Venta exclusiva ae la sin igu î «̂ uipitra ucjutouiciitv •/ ̂  . « en Milhigei dón Pedro G ón^ Cna!3¿» Jó8é!á î;áiKe"
que se obtlenéuna eñonómte'véráád 75910 enpl consumo. Mqiores de Ja acreditada m^oa mé^ó:28;r 
de Berlín, pera la indW ia y cQií bombá acoplada psrala elevación
_s__ Jí ___ _ .ák̂ ASMAméo AjFOti'ŝ ÉllliRnSzDlsas. á precíoi stttnaméñte eéohóinieo»
1, M O L I l S r A
SÜ
Indtectttfble superioridad 80b r |v íb S fÓ lÍ f^ t/» »  Por’ p r  Curación
n rtnior co   éxito aormiHutc; ae las enfefmeaades del. aparato qigesnvo, ^hm aóp y dq la. piel, 
s f K u í í n  óen̂ Bdaraa de. cerebral, büls. herf^j ®»?'ófula«̂  ect. - ? ra S ' gu i
oaiflíema.,
Todas=*̂ la» opéteelone» artUt^ ^
CBS y quirúrgicas á precios muy ^
^^Se^l^cs la e x t r a e d ó r f q ^ ^ '^  
las y raíces sin^ifcibrvi?w tree<^:^
**̂ Mata nervio Orienta! de Bían- 
co. para quitar el dolor de mué- 
las en cinco minutos, 2 pesetas ^
cala. , j  A ' 'sSe arreglan todas íaŝ  gema- <- 
duras inservibles hechas j pot
P A S tlÍ L Á S  B p N A I
IDSOS^
DO eflcBclu conicrótada '<» '<>*
»cay  Sel. gerg».ta, «o;,taboca ,---- ----—eeaitedad, grsnulsciones, sfonia pr 
etc. Las ¿asdltes BDNALD, premir 
vlkglo de que sus fórmula» fueiqn 
y en el extranjero.





% éia lÉlIxIf áütibadlar BonaldAcanthea vinHs  ̂ de
P a r a  a o tm e io s
En lo» periódico» 
con grasa economía 
p̂ d̂ B's? precios y tafirsí 
gratis á
¡ŜaCi'HRAD ANüHCiASKJErf
ra lle  ¿g1 Carpíen, 13, L*
1% 
i •í?!'
FoHgíicerofósfata BONALD. ^  Médíca- 
,menío sntineu asténicó y actidiabético. To 
nifica y nutre lo» sistemaí óstp muscular ŷ  
nervioso, y lieva álasangreqlementosp^d: 
euriquecer el glóbulo rojo.- r .
Frasco da Acanthea granulada, 5 pesetas.. 
Fresco del vIno.de Acanthea; 6  peséiási -
(THOGOL CINAMO VAVADÍCOB 
• FOSFOGLIGÉRICQ)
. Combate las enfqrmedadef; del pecho.
TubércUlosís incípiéñté, catarros bronca- 
neamón^cis, larlagoríaríngeps, Iníecciqnes 
gripales, palúdicas, etc., etc. r
De venta en t e i s  las b^fúhJeríaa y en te del á»ás¿JKftfiex de ákifce (antes Qorge-
■ ra), 17, Madrid ; 
S «sesÉHMBMMBaHM
TSqqgfs^
Con tod&is ios 
p r ’o é ^ o s o s  
^  éoéppifíos
E s . l a i ^ d o  
afnpU rnnÍR nte  
g O ir u fi t i^ ^ d ^
Puede ser iadqiiirlda en
12 plazos inpsuales de 35
pesetas ó el contado con
importante descuento.
Diego Martin Rodríguez,
Hoyo de Espatíero, 
Málega
ootnhsíe .tos microbios 6 gérmenes de las enfeemf 
¿él pebhó,' es ̂ de" eficacia segura 'en las TeséSíf^'^
dos. Catarros, ' BrbnquiUs, Grippeí^ R( . 
’dnfluañza.
'£2m todUEuu Icús' 3Í*ieib¿ t̂clÍijÍ*''
Regülarisa el fiiijju mmsüM 
coyta los
supresiones asi como 
\os doíoí^ss y
m - - . 'm
eidir 
dpoeasé
J-í-í
^msasm
